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No. 16AÑO xx . TAOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES 22 de ABRIL de 1921
LLEGA QRGALEloLeen Periódicos IIITEIITAII BLO-
QUEAR EL P.
UIVIANI VISITO
LA MI DE
' I. KELT
I" 'Nueva' York. René Viviani, en
iviada especial de Francia, visitó
la tamba del Teodo-
ro Roosevelt, en el cementerio de
Oyster Bay; acompañaron al dis- -
--tinguido estadista francés el em
bajador1 Jules J. Jusserand, la se
florá1 esposa de este y el señor
Stephane Lauzane, director de "La
Matin" de París.
Todos permanecieron con la ca
beza inclinada, mientras el señor
Viviani depositaba una gran coro
na; la señora Jusserand se arrodv
lió y murmuró una plegaria.
"Después de su visita al cernen
; terio el señor Viviani y sus acom
peñantes fueron huéspedes de la
señora Roosevelt, quien les obse- -
auió con un lunch y después re
gresaron para Washington, donde
el Secretario de Estado Charles
Evari Hughes obsequiará con un
banquete al señor Viviani.
E
Suplicamos á nuestros aprecia.
bles subscriptores vque por tanto
tiempo favorecen la marcha siem
pre regular y constante de nuestro
imprevistas nos vemos en la necej'j j- - i i iaiuou , uc ayiai a iu gi;uciusiuuu
de aquelós que aún nos adeudan
algunas cuentas, á fin de recordar
les que necesitamos de ese contar
gente de dinero en los actuales
momentos para seguir impulsando
con la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no
tiene otra fuente de recursos con
que atender á sus gastos que los
aue le ofrecen sus subscriptores:
haciendo notar aquí que en épocas
abstenido de molestar á nuestros
abonados con cobres, lo mismo que,
en circunstancias bonancibles, he
mos esperado algún tiempo esos
'pagos.
V Mas ahora fórzanos hacer una
apelación á nuestros apreciables
favorecedores el hecho de tener
que afrontar excesivos gastos de
los QueJIo
Pueden
Muchó áe discute actualmente
en la prehra europea; sobre el
asuntd dé los analfabetas y de la
gente del pueblo poco interesada
en la lectura áá periódicos y libros
en cuyos debates se ha afirmado
con todá clase de flores retóriecs y
se ha llegado a la conclución, soli-
da y Mué, de 4ue el hombre que
no led periódicos, ni libros y ni se
intebe&á pára ellos, no puede ser
"un buen ciudadano" ni de ningún
provecho para ningún pueblo ci-
vilizado, y para ello, se basa la sen-
tencia dé 'que "de los ignorantes
no hay nada escrito," cuyo prover-
bio encierra un fondo de verdad y
de filosofía. I ..., . v
Del individuo que no lee periódicos
ni se interesá por ninguna lectura,
no hay que esperar de él ningún
rayo de luz que ilumine su cere
bro y su entendimiento, más que
tinieblas e ignorancia, que, sí a la
par eS de malos instintos y de ma
los gérmenes, al fin se convierte
en una carga pesada para Id socie
dad pueblo a la vez que
no le ilumina ninguna luz en su
cerebro', más que .tinieblas e igno-
rancia, al no haber leído , jamás
ningún ejemplo ni de los ignoran
tes ni de los hombres de ciencia,
en cuyos detalles de un acontecí
miento sensacional o simple, mu
chas veces, puede servir como
ejemplo para refrenar sus pasiones
o .como luz en donde
.
desarrollar
su talento natural o su empresa en
proyecto, que un ignorante no pue
de porque jamás ha leído ni se ha
podido hacer cargo del ingenio del
hombre y de todo lo que este pue
de alcanzar por medio de una me-
diante educación o de algunos
ejemplos que haya leído en perió
dicos o libros, ya sea de, sus con
temporáneos o de sus antepasados.
Las grandes naciones, como por
ejemplo, aquí mismo en los Esta-
dos Unidos de América, Inglaterra,
Francia y otras tantas naciones ci
vilizadas, deben su civilización, su
grandeza y su empuje, al gran s
desarrollo de la prensa de tofos
matices y colores cuyos periódicos
visitan dia a dia desde la humilde
choza del agricultor a los grandes
palacios de los millonarios y esta
distas y antes de acostarse o antes
de almuerzo se informan de cuan-
to ha sucedido, ya sea en su loca--
idad o en el interior y exterior de
a nación. n
En las ciudades más civilizadas
de los Estadas Unidos mismos, ' es
de verse los millones de periódicos
que dia a día se exoenden; en don-
de el más infeliz carga en sus ma-
nos el periódico local, cuando raer
nos, y millones de mujeres al salir
de los grandes talleres de confec-
ciones, tejidos etc lo primero que
buscan es el periódico local conque
eer antes de acostarse y conque
instruirse, y en toda la nación, se
emplean millones dé pesos diarios, el
solamente en periódicos conque ni
ilustrar al pueblo, y de aquí el
gran desenvolvimiento industrial
y material y el alto grado de civi--
ización de que disfruta la nación
y sus ciudadanos. .
En los debates que se han desa
rroilado en tan vital asunto, se ha
demostrado que en un hogar en
fil A ESTÍ
0
Nueva York, Abril Consigna-- "
dos a la ca93 bancada de Kunn y
Leob, llegaron ayer a este puerto
en él vapor Stockolm de Gothen-
burg, cinco millones de dólares en
oro alemán, siendo este el primer
envió Que se hace desde la guerra.
El oro que en su mayor parte vie-
ne én marcos, procede de bancos
Suecia, donde se encontraba depo-
sitado para el pago de efectos que
se han enviado a Alemania en. un
periodo de algunos años.
LOS GRIEGOS
ii
IlílilUH
Atenas. Treinta mil soldados
turcos a las órdenes de Mustpha
Pasha, Kemal jefe
. nacionalista
turco y apoyados por artille
ría y caballería atacaron a los grie-
gos en las secciones de Afium
Kharissar v Touloubana, tratando
de cortarles de su base de Afium
Kharissar, según los informes
que se acaban de pu-
blicar en Esmirna.
El ataque fracasó ante los con
traataques de los griegos qué no
solo rechazaron al enemigo y lo
obligaron a retirarse, sino que le
hicieron neis mil prisioneros.
SE ORGANICE
-
EL DEPT. DE FRUTAS
Dallas, Texas. El ñombramien- -
to de un Comité de 21 fué. autori-
zado por la Conferencia Nacional
de Mercados de Frutas, que tuvo
lugar en Chicago a princibios del
mes en curso, según informa el
señor C. O. Moser, secretario de
la Federación de Consejos Agríco-
las de Texas, y quien la presentó
eu la junta efectuada en la Ciu-
dad de los Vientos. '
La Convención apropó una re-
solución para que se pida a la Fe-
deración Americana de' Consejos
Agrícolas, que se organice un de- -
parta mentó de frutas bajo la di-
rección de un especialista para que
los cosecheros americanos de fru-
tas, puedan conpetir con los ex-
tranjeros.
Don Demetrio Trujillo.
Habiendo cumplido su terminó
como Supervisor de Caminos del
Condado, presentó su informe a la
comisión por el termino de su ser-
vicio. Este fué aceptado y apro-
bado.
Durante el tiempo que desempe-
ño la deficil oficina cumplió con la
ley y sus servicios públicos son en-
comiados por todos los que cono-
cen su obra. Al salir a la vida,
privada deja un registro digno de
etogio.
Ser
donde nose leen ni se conocen los
periódicos ni ninguna clase de leo
tura, es un hogar todo tinieblas y
un hogar peligroso, las más dé las
veces, de un contacto corrompido
y prostituido por el vicio y por la
ignorarícia, cuyo rose y contacto
se puede contaminar, y de aquí,
que en tales hogares, en donde no
entra un solo rayo de luz, ya sea
por .medio del periódico local o de
buenos librcslnstrutivos, mujeres,
hombres y niños, no aprenden más
que sembrar la maña y la mala
sangre, denigrando vidas ajenas,
hablar del prójimo y ocupar sus
horas de descanso en asuntos ba-lad- is
de ninguna importancia y de
fatales resultados para los menores
que se van procreando y creciendo
bajo tales costumbres y hábitos
repugnantes de su propio hogar,
cuando acostumbrándose a la lee
tura de periódicos y Jjuenos libres,
tales costumbres van desaparecieñ
do y poco a pocq van entrando a las
costumbres sanas de una vida mas
real y efectiva, y tales nábitos van
desapareciendo a medida que el
cerebro va alimentándose por me'
dio de la instrucción de buena
lectura y del provecho que de ella
ss saca.
Por las razones arriba expuestas,
se podrá notar el resultado de la
lectura de periódicos y libros y el
concento que hay que formar ha-
cia las personas sin ningún interés
en ninguna lectura, ni de periódi
cos ni de libros, qne, si ; meditara
mos sobre la cuestión intelectual
de nuestro pueblo, no nos horro
rizaríamos de aquellas personas
que no tienen en tan mal concepto
tratándonos de alfabéticos ó ilite-
ratos, cuando una buena mayoría
del pueblo po apetece leer ni el
propio periódico local y lo conside
ra como cosa de ninguna utilidad
ni provecho, y consideran de mas
importancia pasar sus largas Jioras
de ocio hablando del prójimo 6 de
nigrar vidas ajenas, ó bien tirando
u DI N E R O, y. o t r o s vi
cios que traen la ruina y ia in
felicidad del hogar, mejor que no
emplear dos pesos en la succrip--
ción de un periódico, que les trae
el alimento intelectual, consejos y
artículos que les pueden ser de
gran provecho y utilidad para to-
da la familia y para encaminar en
el buen sendero a los hijos.
Nuestros compatriotas deberán
considerar que tin periódico, por
insignificante que ' sea, contiené
prendas literarias de gran valor
para la familia y que siendo un
periódico moral deberia ser prefe
rible a la mejor prenda del hogar,
porque asi como necesitamos del
alimento para el cuerpo, también
necesitamos del alimento del cere-
bro, cuyos consejos y lectura a ve-
ces producen capital y la felicidad
del hogar, y como se ha dicho ya,
nombre que no lee periódicos y
se interesa por ellos, no puede
ser buen ciudadano, porque no
pasara de ser un hombre muy igno-
rante de ninguna o muy poca .uti-
lidad para los pueblos, y de igual
modo la mujer, no leyendo perió-
dicos ni libros de utilidad en sus
horas de ocio en el hogar, su men-
te no puede estar ocupada en co
sas buenas, y deaqui la deprava
ción y el vició, debido a la igno
rancia de cerebro que les tiene ce
rrado y con barrera para toda cla
se de conocimientos.
El pueblo ilustrado americano y
el mismo pueblo trabajador ocuua
anualmente muchos pesos en
lectura dea periódicos, que lo creen
muy necesario, y jamás, en el ho
gar de estos faltan los periódicos
para las hórás de ocio, y. de aqüi
que estos se hallen tan aventaja-
dos como se hallan en todas, las
materias de la vida real, y núes
tros compatriotas Mexicanos, de- -
verían de emitar en- - esto a sus
primos para hacerse más hombres
y más entendido?, y sin miras de
política procurar que en sus hoga
res, cuando menos, que no fatte el
periódico local o cualquiera que
creyeran de utilidad para ellos y
su familia, y de este modo divr
tirse en sus horas de ocio y tomar
cono:imicnto de las cosas del
Mundo y aprovechar los conoci-
mientos que en un buen articulo
pueden hallar, ya sea sobre el ho-
gar doméstico, sobre agricultura ú
otros conocimientos de la palabra
escrita. '
Debe tenerse en edenta que en
el hogar en donde no se conocen
los periódicos, es un pobre hogar
lleno de tinieblas y que no impor
ta cuanto se diga, el HOMBRE O
MUJER QUE .NO LEE PERIO
DICOS NO SABE NADA Y JA
MAS PODRA PASAR DE SER
UN IGNORANTE Y. MUY PO
BRE SUJETO SIEMPRE; MAL
DECIDO POR LA FORTUNA. ;
LENME 110 TIE
NE ESPERAN
Rijja, Abril. La" Comisión Ex--
traordinaria. encargada de comba
tir el movimiento contra-revol- u
cionario, en la Rusja Soviet, se ha
rehusado recientemente a permi
tir la publicación de los discursos
pronunciados por Nicolás Lenine,
primer ministro de los soviets, y
también ba publicado un
.
folleto
que ha perdido toda esperanza.
Los despachos últimos que lle
gan dicen que está cansado de la
revolución los informes de la
censura y confiscación, llegaron
a este puerto procedentes de
Mosccu. -
Desde que el folleto se publicó,
hace un mes, se asegura sin em-
bargo, que Lenine ha estado ha
ciendo toda clase de esfuerzos pa
ra salvar a Rusia del qaos y de la
anarquía, por medio de' reformas
de carácter conser de Moscou, ha
blan de otra concesión más, la de
dar permiso oficial a los trabaja-
dores de las fábricas para hacer
articulos, y permutarlos a los tra-
tos personalmente.
Después del 1ro. de mayo, todas
as restricciones y el trabajo obli
gatorio en tiempo extraordinario
en las fábHcas. quedárán también
abolidos.
París. El Presidente de la Re
pública señor Alejandro Millerand,
ha citado para hoy a una come
renda especial para examinar la
situación creada por la actitud re
calcitrante de. Alemania respecto
a las reparaciones; en la cohfefen--cí-
tomarán parte el primer minis
tro señor Aristdes Driand, 6tros de
los ministros, el mariscal Foch y el
general Weygaúd.
Serán discutidos un proyectóla
ra la ocupación militar del distrito
del Huhr y quizá el bloqueo del
puerto de Hamburgo comb utl me
dio de obtener el vaso aüe Alema
nia está ofiligada a hacer efectivo.
IIOSOW NUN-
CA OLVIDAREMOS
Dublin, Irlanda, Abril. Sií Ar-
thur Edward Nickars, exrey de
armas en Ulster; fué muerto ayer
y su residencia quemada erí Listo-wel- l.
'
En el cadáver se encontró una
etiqueta con estás palabras: "Trai-
dores, cuidado, nosotos nunca olvi-
damos! JjJí.'A," las últimas' inicia-
les sen las del ejercito republicano
irlandés. ' , ,
Sir Arthur Edwards Vkkars,
fue rey de armas en el Castillo de
Dublin en el tiempo que ocurrió el
famoso robo, cuando desaparecie-
ron j5'as de la corona, valuadas
en $250,000 habiéndose registrado
este hecho en el año de 1907.
El entonces rey de armas ganó
un juicio por libelo contra un pe
riódico de Londres, que con moti
vo del robo hizo comentarios des
favorables para él, habiendo reci-
bido Vickars. como indemnización
$25,000,
En mayo del año proximo nasa- -
do todos los periódicos de esta ca
pital publicaron la noticia de que
cien hombres armados habían en-
trado a la residencia de Sir Arthur
Edwards Vickars. en Kilmorna,
cerca de Listowell, quienes hicie-
ron un esfuerzo que no tuvo éxi-
to, para entrar al cuarto reforzado
con paredes de acero, donde guar-
daba las arra3s y apoderarse de
éstas. :, ;
Vickars contaba al morir 56
años de edad.
Dublin. Cinco policías cayeron
en una emboscada en Fedamore,
condado de Limerick,; uno resultó
muerto, tres heridos y uno solo
ileso. '..
Una fábrica de zanatos oroDie- -
dadde Sinn Feins, fué cateada
anoche encontrándose en ella algu-
nas bombas; dos personas fueron
arrestadas. . .
EL FUEGO DESTRUYO
GlíiGO fi CASAS
Tokio. Un terrible incendio des-
truyó parcialmente la ciudad y
puerto dd Hakodate, la principal
de la provincia de Yezo; el fuego
redujo a escombros cinco mil .ha-
bitaciones.
El incendio es uno de los de la
serie que en el período de un mes
han causado grandes daños en
muchas de las ciudades japonesas
incluyendo estajcapital.
auunuibiraciun y por ser mus auu
' ahora el cobro del correo perla
--distribución de periódicos, pues se
' ha subido la renta pcstal en los
artículos de segunda clase, como lo
publicamos oportunamente ennu- -
estroífceriódico; circunstancias to-
das que nos impelen á recurrir al
patriotismo de aquellos abonados
, que tienen pendientes sus adeudos,
, como dijimos, y esperamos 'que lo
expuesto sea sinceramente com-
prendido por nuestros apreciables
aludidos.
- Correspondiendo á la protección
de nuestros lectores, estamos con- -
tíniiíimpnfp imnlantando meíoras
en los elementos de nuestra pub-
licación, así en la importancia y
oportunidad de sus noticias como
en la corrección de su lectura, á
fin de prestar la mejor enseñanza
nosible á nuestros abonados en la
Ljctura de nuestro semanario.
Esperamos del nunca desmentido
patriotismo de nuestros favor-cedor- es
que atenderán nuestra su-
plica, y se servirán arreglar sus
cuentas los que las tengan
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UNITED IN THE SERVICE i
.1 UNIDOS EN EL SERVICIOlt0371SiOF OUR COUNTRY DE NUESTRO PAIS
CORTE ESTE ANUNCIO.
v:'.a Vale Dinero.
:i..Vi
vv
GENERAL MERCHANDISE
Dry Goods and Furnishings.
VTAOS, NEW MEXICO.
- CONDICIONES
EJ paco da (oacripcton par noertroe
snecriptores debe haceras aoostaante. 1 de
Corte este anuncio," devuélvalo
con 5 cts. á Foley & Co., 2835
Sheffield Avenue., Chicago, ,111.,
escribiendo su nombre y dirección
muy claros.- - Recibirá usted "en
cambio un paquétito de muestra
que contiene 'Eoley's Honey and
Tar Compound, para la tos, resfria-
dos y crup, Foley Kidney Pills and
Foley Carthartic Tablets.
Se venden en donde quiera.
irtcnn modo hacerse detlscofentea dicho pase
Publicada Semanaiuamentb Por
Taos .Printing 2L Publishing Company
INCORPORATED.
ISIDORO ARM1JO i Editor-Gere- nte.
PRECIOS DE 6U13SCHIPC10N
1?OR UN ASO .$2.00
For Seis Meses $100
Múmeros Sueltos 05
Libros! Libros!
oor na ana dq alia Las reculacloass costales
rdenan los periodista da pagar francueo xtai
da mana para aquellos uscrlp tores que adoo-t-a
ia --iecriieion por mas ana un flo.
Cuando caoUe da logar y desee se la cambia
o correo, diga siempre en donde estaba recibteo-l- a
LA REVISTA DE TAOS r a donde desea qns
la cambie. Biempre mencione loa eemhre da
a dos estafetas: la siete donde iba lanowr
ionde desea se cambio. 81 es, posible indique bun.
ra el numero de la pagina de so cuenta de Dd
t libro, one hallara en sn recibo de suscripción.
SI le bita LA EEVT3TA mas de ocbodlat
sise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelves originales aun ana no se po
sllgaeo.
Para todo anuncia concerniente a este periodl.
ao dirijan a LA REVISTA DE TAOS. Taos. New
Mexico. Box 92.
TARIFA DE ANUNCIOS.
Pr pulgada columnar, cada Inserción, .... 25e,
Noticias sueltas, por linca, cada inserción. , : inc.
Avisos Legales, por linea, cada semana. ... 05c
Avilo Clasificados (de!ocas6n) por palabra, 01c
Diccionarios de todas clases y
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren
der el inglés sin maestros, Ollen- -
dorf para aprender el inglés,- - etc.
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
la Administración de Correos de Taos N0evo México. ,Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1879.
Acaban de recibirse en LA RE-
VISTA. Vengan á verlos en nues-
tra oficina ó pidan nuestro cátalo
go tf.Viernes 22 de Abril de 1921
A Nuestros Patrocinadores:
Nuestro sistema én lo pasado ha sido e! dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté ea
nuestro poder para cumplir con el espíritu del Kobiernorel man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios. . v
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
6 dos artículos dé mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un jpueblS que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un Artículo que nos cuesta á nosotros lc y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia-p-
orqué' nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor, para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á 'ustedes cinco ó diez centa-
vos, es mucho mejor para ustedes que para nosotros.1
- Es verdaderamente tina economía elelistedes!traten'con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muycompleto.de calzado para lucir y pata el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América. -
Lé Elogia á sus Amigos.
PRIMAVERA
Encantadora, bendita y fragante
El dolor de espalda es una de
las señas de los riñones débiles ó
Ya estas aqui. La esta fuera de órden. Las coyunturas
tiesas'y dolores, dolores reumáticos,
muslos adoloridos, ojos soplados,
son otras señas. No necesita su
frir: escribe Ben Richardson, Win- -
grove, W, Va.,: Yo elogia las píl
doras de Foley para los riñones
-- ríón del año. cuando renace la nueva
--vida; cuando vienen a cantarlos paja- -
tos; cuando brotan hermosas flores;
. primavera de juvilo, de riachuelos que
cantan operas; de densas y espesas nu-te- á
alia en los altos del celestial espa-
cio, de montañas, de cielos: La esta-
ción del color iris y crepúsculos; de
soles que caldean y gratos: La esta-
ción de todas las cosas que duermen
i
' lia vuelto a nacer. Tpdo el mundo ha
nacido otra vez. Todo esta vestido
1
porque me han' aliviado."
Se venden en donde quiera.'
ALIVIA DENTRO D2 o CIA?
Para Calarroa y pata deacarjar la morera
Cada paquete Cu iier.! o lu ocCchikiíi'n dolor- -
.m i.iito
..JO en Drncuciiaiopoicoiitiofrancode po"
Acme Chemical Mf(t. Co., Ltd.Neuva OrUaoa, L.
otra vez en sus gasas más bellas y faci
do nía 'turnanadoras. Primavera Encantadora!
estación del viviente y del que tiene
na esperanza Cuan abundantes y ge V nuitoniitUiil es una función natural,
oue ha fie cica liarse con toda facilidad.'
l'ara ello la 'nwíir ha de estar sana ynerosas felicidades derramas sobre el LA SALUD ES ORO
DEJGRANJVALORmundo fecundo! Amada Primavera!, taiitsmo un icrfccto equilibrio.
;Primavera Jóven! Primavera de Es-
peranzas cuando tódo el mundo COMPUESTOMITCHELL A
Es un prepnradoregutarfradordel organismo
vuelve a la niñez y la juventud. Oh,
bendita primavera, os saludamos con
amor y afecto cáriñoso y gratitud!
femenino, ue uso necesario a las úamas en jr '
estado de gestación, porque tiene la virtud de CM
combatir las pesadas manifestaciones del """-v- i
embarazo, mareos, vómitos, mal nuoor,
desgano; fortaleciendo el organismo. ,Tu, la obrera que mágicamente haces
r
maravillas ante vuestros ojos, te ado Compuesto Mitchella
ramos:
íento ncr
oxo peculiares, el malestar consccucnda de detóitlenesortónicoa. nalidez densa.
El hombre que pone la
medicina para que usted
la tome, es el hombre
que protege su salud
El resultado de la medicina de-
pende de la habilidad del medica-
mento y del modo en que están
preparadas y en la clase de drogas;
su habilidad en hacerlas, y de hay
depende su salud, que es oro de
gran valor.
los remedios de Adán han sido
ya probados y los que los han usa-
do no quieren otros porque, reali-
zan y han visto ellos mismos, los
resultados pronto. '
Tratamiento Dronto cuiere 'de
mal humor frecuente, decaimiento físico y otros trastornos, que hacen de
Vi vida, una mortilicaciún.
DE VENTA, EN TODAS I..V5 FARMACIAS
nado en el mundo.
Nunca fui. un guerrero. Temo
que evocaciones haya sido hasta uno
de los que evadí, pero si lo he hecho
asi, es que evadí urja cosa o un deber
para., poder más ampliamente entre-
garme hacia, a otras cosas.
"Desde la cumbre de los años" he
visto hacia atrás mi vida para ver que
se me escapó y que es lo que he peri-d- o,
asi como un viajero pudiera ver
hacia atrás su senda en las cimas de
una montaña, para ver donde se le pa-
só uña manigua, un yermo o desierto,
o en el campo donde se le pasó tal vez
una fontana un campo, labrado o habi-
taciones plasenteras. Me he librado de
esas ocupaciones que agotan a los hom-
bres y que asesinan aun a sus almas que
tantos hombres de mi época no han
podido librarse de ellas. Me he libra-
do de la gula del oro y de la "mania"
de poseer cosas como decía Whitman.
Me he librado de los chascos de ambi-
ciones políticas, de ambiciones de ne-
gocios, de ambiciones sociales; jamás
me he perdido en las procesiones de
los partidos políticos, ni me he adiestra-d- o
con ninguna "clica" ó "secta". He
sido afortunado por haberme permitido
pasar por la vida a mi gusto en el mun-
do.
.John Burroughs, no ha muerto!
oxo r
LA PEREZA
Si el Gobierno pidiese la decima
parte de nuestro tiempo para su servi-
cio, diríamos que esto era una carga
muy dura.
Cuanto más tiempo nos roba nues-
tra
'pereza! -
f
La pereza trae consigo muchas en-
fermedades, y acorta la vida.
La ociosidad, como el orin, gasta
más que el trabajo.
No perdáis vuestro tiempo. "El
tiempo-,- " dice un proverbio inglés, "es
oro."
No deis al sueño más de lo necesa-
rio.
Zorra que duerme no casa pollo.
El tiempo perdido no vuelve más.
El perezo anda tan lentamente que
la pereza le alcanza.
Maneja bien tus negocios y domí-
nalos, no dejes que ellos te dominen a
' v
ti.
Dr. J. H. Dye Medical Institute, Buffalo, N.Y., E. Ü. de A.
Uoti seguridad en ia Hauner Uruc Cu. Usllup, N, 3és!co:I''anncia "KS
Grande",. El Paso; San Antonio Drug Co., Son Antonio: Urunswig Drug' Co..--
eaiuru wnoieeaie J.'rug Jo., y i'arroacia Hidalgo, J.os Angeles.
cir mucho, pues cqando usted ne
cesita medicina usted debe depen
der en los remedios de Adán. Se
pueden obtener del Boticario o Tde
la tienda o en cualquier comercio,
y si'no lo hallan escriban de una
vez n Talpa, New México, y será
enseguida atendido a vuelta de
correo.
LAS PILDORAS DE ADAN,
que gozan fama donde quiera,
pueden ser usadas para la Influen-
za y para toda clase de enfermeda-
des del estomago, ríñones, hígado
ADAM'S QUICK RELEIF o
sea, DESCANSO INMEDIATO
DE ADAM'S se usa para pulmo-
nía y enfermedades del estómago,
Exsmossü Vista GRATIS
FILOSOFIA DE JOHN BURROUGHS
John Burroughs, el gran y famoso
naturalista ha muerto!
Después de pasar su vida a su gus-
to viviendo y admirando la Madre Na-
turaleza como es, admirando los bos-
ques, montañas, fuentes y flores, admi-- .
rando los pajarillos y cuanto Dios ha
dado á Naturaleza un día se sentó a es-
cribir un bosquejo de su vida en el li-
bro "La Cumbre de los. años", que el
mismo escribió. Sus frases a veces se
--mecen con el remo de plata y se cince-
lan con pluma de oro. No hemos po- -
Jido resistir el deseo de traducir lo
'
"Estoy enamorado con el mundo.
Por mi constitución me he anidado en
el amorosamente. Ha sido para mi un
hogar. Ha sido para miel punto de
4vsta" para columbrar al universo.
No me he lastimado pegando a sus la-
dos, ni he tratado de usarlo de manera
innoble. He labrado sus tierras. lie
recogido sus cosechas. He esperado
n sus estaciones y siempre he cose-
chado lo que sembré. Mientras me
-- ocupaba en el mundo, jamás perdí de
vista el cielo arriba de mi. Mientras
recogí el pan y carne para mi coraza,
jao olvidé lograr, el mismo pan y carne
para mi alma. Heme remontado en
sus montañas, atravesado sus bosques,
sus aguas, crusado sus desiertos, he
sentido la furia de sus heladas, la opre-
sión de su calor, la sequia por sus
aguas, la furia de sus huracanes, y siem-
pre la hermosura y el placer me han
esperado a donde quiera que he cami-- .
Eñ la Botica-de- l Río Grande tenemos to-
da clase de anteojos para los que padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES. GRATIS y usted puede adquirir á po-e-
costo los anteojos que necesite.
trabaja como el nombre lo indica,
pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO.
no tienen igual en su efecto pron
to y cura garantizada.' . Garantiza Satisfacción.
8 Tenga cuidado con'Ios vendf- - idores ambulantes de anteoin.Los Remedios de Adán gozande alta reputación en donde quie
ra y usted no le pesará, antes de
-
' Ea ,la ??ca do1 EÍ0 Grande! (de Taos, se le dará satisfacción 6 ce le vdevolverá su dinoro. :: :; :; ;; ;:
Rio Grande Drug Co, ::
.
Taos, Mtao éxico.
usar otras medicinas, si pide a su
tienda o a su boticario las medici-
nas de Adán. Miles de personas
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuer
PARA ECZEMA-ERISIPEL-
- SARNA sT 1
La ociosidad lo halla todo difícil;
el trabajo todo lo hace facíl.
Acostarse temprano y levantarse
temprano, dan salud, riqueza y sabi-
duría.
Benjamin Franklin.
temente poraue ellos han experi-
mentado ya los resultados.
Pidan siempre los remedios de
Adán y si no los hallan escriban
asi: Laudenslager-Medica- l Com-
pany Talpa, N. M. advt
Sólo hay Vn ,
"BROMO QUININA"
-
EV ra el LAXATIVO BROMO QUININA OWÍ
tulas), remedio de fama universal contra Re- - 'triados, la Grippe 6 Influenza. Alivia no Reafnado en Un Día. Exíjase el teaitimocon lafirma de t. W. Grove en cada frasqulio. PañMe.la.iae Co., Sl Louis, Ma, E.U. de A
ííi 3 tirwxj lit. mni LAS XM TO HAS Las Ro r u- - a
ViJKHKMAN MrojCO,
La Revista fe lao , Pagina TerceraViernes, Abril 22 de 1921
MEMA ESPAÑOL LEA USTED ESTOQUE LE CONVIENE
LA EIJ1IA
ÍELLA MAS COMPLETA
Y MEJOR EQUIPADA EN NUEVO MEXICO.
Dirijas Todos sus Pedidas á "LA REVISTA DE TAOS," Taos, Nuevo Mélico. orinas pasan a la sangre y por ellaa todos los tejidos impregnándolos y
trayendo un envenenamiento cada ve?
mis grave, llegando en ocasienes
producir trastornos ' mortales. ' T'.'i
mos a disposición del público un li
número de testimonios de .vr:-.- ,.
idóneas y caructeruadas de dl.,ii-paises-
en que nos rindi'n, cm
forma nue revela mucha sjnceri.
Algunas personas en su desespera-
ción por alguna enfermedad de los
riñónos que no han podido combatir
fon éxito,, tales cómo; dolor de espalda,
dotor ilc caderas y lomos, hinchazón
de las muñecas, piernas y pantorrillas,
reumatismo, cansancio, flojedad de las
piernas, catarro o inflamación de la
vejiga, rdor y quemazón al hacer
aguas, vierrames voluntarios durante
la noche y orina de color sanguinolento
o con sedimento; desconfían de talos
o cuales preparaciones de patente. A
esas personas les conviene probar las
Pildoras "Mitchella" para los
y seguramente que bendecirán
haber tenido la oportunidad de haber-
las ensayado Estando los ríñones en
t lia lj normal y saludable, seún el
delirio que Ies dió la naturaleza, todos
s productos venenosos que se acumu-
lan en ' organismo, son eliminados
por las orinas, pero cuando los ríñones
e hallan congestionados o inactivos,
!or diferentes enfermedades, osos pro- -'
duc.tos nocivos en vez de pasar a las
Con seguridad en a oauudi Drug
Grando", El Paso; San Antonio Drug
su agradecí miento .cr 1 !'.
alcanzado con las l'íhí "Mir;
Ha" para his Uf;one-- l' i a
naciones qiu acmnp.i. .t r,
fe dan a conorcr ti.. c: iijuu
enfermedad de lo ;..
sido dominadas t oa i i
grán especifico, y ti Vd. .!- .-
cualquiera enfermedad ('.-- ..
110 debe vacilar en barre i: 'ii
con las Pildoras "M iu )ivf!;i" ti
los Ríñones, cp." LiIir.t-ii- --.i no
obtenido Vd. residudos sati.il- - .ri.-i-
con otros inedicamrntos vcmiu, ara
este fin. Pídalas i I.n Frmaca y
L'rotruerías v i!" " V''. "r'ni;w
Co. Gallup, A. México: Farmacia, Rír
Co., San Antonio; Rrunswig Drug C,,.
Western Wholesale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, Loe Angeles.
Todos mostos libros con pasta ó forro
buenos y fuertes a la holandesa.
DICCIONARIOS
Diccionarios lugléá y espaBol salva 1.25
075
" " " " Appleton9.00
" " ' Velasquez
Con Índice, el mejor on el mundo 8.50
Diccionario puro español 4.50
Ollandorf para aprender el idioma
Ingés, eon llave $4.50
r.iRi?ns P4if X " APRENDER HA- -
líLAfc E FÚB1CO
Discursos para todas las ocacíones;
obre política, religión, educación, para
inauguraciones de sociedades, 4 Julio
to
El Arte do Hablar en Público y como
hacer discursos $4.00
Nueva Biblioteca de la Risa 2.50
Secretos de la Naturaleza . " 2.26
Manual de AgrioulturA y gana-
dería "
eioria de María " 2.00
boa Preceptos del Matrimonio " 0.75
Pequeño Lavalle Meiicnuo " 1.50
Despertador Eucarístico " 1.00
Genoveva (pasta fina) ' " 0.75
Aritmfitioa Comercial " 1.00
El Ama de Casa, Guia de la
mujer bien educada " 1.00
v DiosPeza. " 1.50
Manual ae Aries y uncios j.uu
El Cocinero Universal "1.00
Estilo General de Cartas " 1.00
La Verdadora Múgla Roja .75
Mantilla Libro 1ro. .45
Manual y Alte de litografía " 2.00
Arte de Echar lae Cortas "1.00
Arte de Cultivar el Cliüa '1.00
Cocinero Perfecto " LOO
El Horóscopo " 4.00
Libro 1ro, inglés y espafiol .65c
OBRAS POPULARES QUE ACABA-
MOS DE RECIBIR
Todos estos libros eítáq ricamente en
ouadernados en lomo de.tafllete con pía--
aos de tela.
Obras del Famoso Essrito--r Perea Es.
cnch. ,. , , ,
El Cura de Aldoa 3;tcuiu8 8.00
fil Amor de los Amo roa 4 tomos 10,00
Carne de Placer , 200
I Fe 8.00
Bertoldo ricamente encuadernado 1.00
Mantilla No. 1 .45
Oin Oniwtarfa la Maiuinn 2.0C
Las Mil y una Noches 4.00
Las Mil y un Dias 1.5T
María 1.00
La Hija do-- Cardenal 1.00
"La Religion al alcance de todos 1.00
Los Secretos do la Naturateza 1,50
Glorias de México 1.50
El Arte de Cocina 1.00
Arte do Hablaren Público 4.00
LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
La mejor y mas elegante Barbería en Taos?
Salón de Billares, Cigarros, .
Bebidas Frescas, ' Dulces etc.
en Conexión,
Trato CortésTpara Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todos
Sanchez H. Des-Georg- es, Prop.
Taos, N. M.
RESTAURANTE FRANCES
AS
di Cfl
Oh, mí pálido dolorosa! La ulti-
ma nochó de nuestros amores te-
rrenales vestías de blanco, y en-
tre los encajes que velaban tu se-
no prendíase, como mariposa fatí
dica, un moño de terciopelo negro,
Estabas sentada en el taburete del
piano y tu falda caía sobre la al
fombra e,n una ondulación de plie
gues nivosos, lus dedos, distraí
dos, evoravan a veces el alma ar-
moniosa del teclado, parvadas cre
pusculares de fugitivas notas.
Me acerqué de puntillas y des-
perté tu ensueño con un beso.
Fijando en mi tu mirada de
profunda en su agonit y
circuida por la amoratada lividez
de las ojerasatendías a mí voz
.que te habla de los venerados re-
cuerdos; danzas rítmicas de idilio
bajo las enramadas opulentas ti-
bios clarós de luna en el mar infi
nito, siestas innolentes abanicadas
por las frondas atropicales, azules
confidencias de amor tupidas de
estrellas cintilantes, vuelos será'
fieos de las almas hacia el cielo in
mortal .
Oh, mi pálida Dolorosa! Te de-
voró mi amor y te arrojaste a la
pira sagrada Qué terrible
combustión! A medida que te con
sumía, eran más intensas las foga-
tas de tus ojos. Toda tu vida dé
ideal se consentró en tu mirada;
la mirada histérica de una monja
que ofrecé a Dios su holocuasto de
esperanzas Eran tan apacibles
tus pupilas, tan lánguidas en el
abandono ...... Tus sonrisas, que
en la rápida primavera de la vida
sin afanes, te iluminaban con ha-
los de felecidad, se velaron, se opa-
caron cómo las auroras de I03 dias
nublados . . . .Tus formas sanas y
bellas, de intachables mármol grie
go, se es fumaron en la indecisa
silueta de las madonas pensativas
....Pasaste del harem lujoso al
claustro desnudo: tu cuerpo, acos-
tumbrado a reposar en los cojines
orientales ciei palacio, clavo sus
rodillas en las duras baldosas del
templo. Ay! lentamente te sepa-
rabas del mundo, y, al perder la
apariencia corpórea, al depurarte
con tus cilicios y con más besos
del barro que peca y que sufre, al
volver a la Divinidad convertida
en aliento de amor, ráfaga del
Edén, estabas tan místicamente
hermosa; poseiais tal fueaza espi-
ritual, que tú mano diáfano v orla
de tu vestido blanco del hipnoti-
zador, y me facinabas como la es-
plendorosa epifanía del Dante!. . .
JESUS UBUETA.
A SABEL
Bellísima Isabel; la luz del dia
celoso se ocultó.
Al ver que tu fulgor había su-
perado su ardor;
Y al ver que nada resistir podía
esa dulce mirada que encendía los
pechos en amor.
Nada en la tierra tu mirar po-
dría igualar, Isabel.
Y el rojo de tu boca envidiaría
el vivido clave!, q' en las mañanas
al nacer el día al ver que reina
proclamado había el pueblo de las
flores, a porfía a la dulce Isabel.
Cree Que No Hay Mejor.
Meses Richardson R. F. D. 1.
Ruzon 78, Remer, Okla., escribe:
..Tenía un dolor en el pecho y tos
que me hacia ahogarme por el
aliento. Foley's Honey and Tar
me aliviaron de raí enfermedad y
y me hizo tanto bien que no creo
hay otro remedio para los resfria
dos, tos, y ronquera." Es seguro
y bueno para los niños.
Se venden en donde quiera.
que los usurpan sin" merecerlos.
Esa conciencia de su mediocridad
es su tormento; comprenden que
sólo pueden permanecer en la
cumbre impidiendo que otros lle-
guen hasta ellos y les descubran.
La envidia es una defensa de las
sombras contra los hombres.
i$2. Cuarto, cama
Nueva Biblioteca de la Risa 1.50
1 RuiseSor Yucateco, canciones 1.00
El Bandido Chileno, Juaquln
JHurrieta 1J3Ü
El Socretario General Mexicano 1.00
El Secretario de los Amantes .73
Mapas de Nuevo México Arizona y
Colorado .25
Documento, hipotecas y toda clase
de blancos legales & Cócts. dozena. Blan-
cos para jueces de paz, abogados, etc., a
$2.00 por cien. .
PIDAN NUESTRO
CAT AL AG O GENERAL
Nota: Todo pedido debe venir acom
pañado de su importe
Los costos de correo van a nuestra
uecnta.
Gramática de la lengua Castellana
de la Academia eBpaCola
La Religión al alcance de .Todos por
Balmes 1.50
Las Aventuras de Telómaco 2.50
Modelos de DiscursoB para todos 3.00
Manuel de Fotograüa 2.00
El Inglés en 20 Loociooes 1.50
Quiere Ud. aprender Ingles 1.00
Estile General de Cartas .75
Cartas de Amor ' 1.00
El lluro de los enamorados .75
Guarino Mezquino .75
Juego de manos y Barajas ó el
Diablo de los Balones 3.00
Porque se casan las mujers 0
El paraíso de las Mujeres .50
El infierno de los hombres .00
Gil Blas de antillana, al oro 2.00
Porque murmuran las viejas 0
Poesías de Manuel Aon&a 1.00
El Libro de los Enamorados
LIBROS DE 75cls
A Sois Reales Cada Uno
El Oráculo Novísimo
Genoveva
Bertoldo y Bortoldino
La Magia Negra
Roja
Blancas
Malditos sean loa Hombre
Malditas sean lus Mujeres
Malditas sean las Suegras
Porque pecan las mujeres
El contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
xA Valí Mexicana. Santa Misa $1.00
La Valle Mexicana broche de oro 1.50
Despertador Eucaristía) 1.00
Camino del Cielo 1.00
Ramillete de Divinas Flore 1,00
Ancora de Salvación 1.5u
El Angel de la Infancia .50
Catecismo de Ripald 2.00
El Devoto do Joseflno , 1.50
La Imitación do Cristo 1.00
Las Glorias de Hilaria 2.50
MAS LIBROS
Gramática Castellana Completa 6,00
Aritmética " 1.00
Mi
Sobrante $10.000.00
Presidente
A. M: Richardson, Cajero.
E. E. Harbert. Ate. "
Teofastro creyó que la envidia
se confunde con el odio o nace de
él, opinión ya enunciada por Aris-
tóteles, su maestro. Plutarco
abordó la cuestión, preocupándose
de establecer diferencias entre las
dos pasiones. Dice que a primera
vista se confunden; parecen brotar
de la maldad, y cuando se asocian
tórnance más fuertes, como las en-
fermedades que se complican. Am
bas sufren del bien y gustan del
mal ageno; pero esta semejanza no
basta para confundirlas, si atende
mos a sus Querencias, bolo se
odia lo que se cree malo o nocivo;
en cambio, toda prosperidad excita
la envidia, como cualquier resplan
dor irrita los ojos enfermos. Se
puede odiar a las cosas y a los
animales; solo se puede envidiar a
los hombres. El odio puede ser
justo, motivado; la envidia es siem-
pre injusta, pues la prosperidad
no daña nadie. Estas dos pasio-
nes, como plantas de una misma
especie, se nutren y mortifican por
causas equivalentes; se odia más
a los perversos y se envidia más a
los más meritoriosos. Por eso
decía en su juventud,
que aun no había realizado ningún
acto brillante, porque todavía na-
die lo envidiaba. Así como las as
prosperan sobre los triga-
les mas rubios y los rásales más
florecientes, la envidia alcanza a
los hombres más famosos por su
carácter y su virtud. El odio no es
desarmado por la buena o mala
fortuna; la envidia sí. Un sol que
ilumina perpendicularmente el ho-
rizonte desde el más alto punto
del cielo, reduce a nada o muy
poco la sombra de los objetos que
están debajo; así observa Plutarco
el brillante de la gloria achica la
sombra de la envidia y la hace de-
saparecer. !
El odio que clama y asalta es
temible, la envidia que calla y
conspira es repugnante. Algún
libro admirable dice que ella es
como las carnes de los huesos, ese
libro es la Biblia; casi de seguro o
debiera serlo. Las palabras más
crueles que un valiente arroja a la
cara, no ofenden la centésima par
te de las que el envidioso va sem-
brando constantemente a la espal
da, ignora las reacciones del odio
y expresa su inquietud tatajean-do- ,
incapaz de encresparse en ím-
petus viriles, diríase que su boca
está amargada por una hiél que
no consigue arrojar ni iragar.
Así como el aceite apaga la cal y
aviva el fuego, el bien recibido
contiene él odio, en los nobles es
píritus y exaspera la envidia en
los indignos. El envidioso es in
grato, como luminoso el sol, la nu-
be opaca y la nieve fría natural
mente..
El odio es rectilíneo y no teme
la luz; la envidia e3 torcida y tra
baja en la sombra. Envidiando
se sufre, más que odiando; como
esos ornamentos enfermisos que
tornanse terroríficos de noche,
amplificados por el horror de las
tinieblas. El odio puede hervir
en I03 grandes corazones; puede
ser justo y santo, lo es muchas ve-
ces cuando quiere borrar la tiranía,
la infamia la indignidad. La en-
vidia es de corazones pequeños.
La conciencia del propio mérito
suprime toda mengua tiranía; el
hombre que se siente superior no
puede envidiar nunca al loco feliz
que vive con el delirio de las gran-
dezas. Su odio está de pié y ata
ca de trente. Lesar aniquilo a
Pompeyo, sin rastrerías; Donatello
venció con su Cristo al de Brun- -
elleschi, sin abatimiento; Nietzsche
fulminó a Wagner, sin envidiarlo.
Así como la genialidad presiente
la gloria y da los predestinados
cierto ademán apocalíptico, la cer
tidumbre de un obscuro porvenir
vuelve miopes y reptiles a Jas me
diocres. Por eso los hombres sin
méritos siguen siendo envidiosos a
pesar de los éxitos obtenidos por
su sombra mundana, como si su
remordimiento interior Ies gritara
Solicita el trato del pueblo
del Condado de Taos.
PRECIOS
Sra. SOLEDAD
Taos, Nuevo
La Maquina de RajarISIDORO ARMIJO
BUREAU
y Asistencia $2.5
va
SIN IGUAL
DES GEORGES,
iVIexico.v.-A- u
Madera de Miranda
Propietario.
con excelentes resultados. Sufrí
Tiradera de Todas Clases y Tamaños
á precios muy razonables.
Está ya funcionando y tenemos madera en mano
para servir todas las órdenes quo recibamos.
Hay Madera en abundancia y no hay razón para
no mejorar las residencias.
Los Precias son muy Razonables.
ÜHA INSTITUCION CONOCIDA PORiTOOD EL ESTAOOj
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos? hacerte
.
, Contamos coa personal competente,
i. i Y lo dejaremos satisfecho.
mf , - Catálogos, folletos, cartas, li- -bros, discursos, artículos
riodtic03 y loda clase de
obras literarias, históricas, científicas, etc.; etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticoshistori-cos- ,
etc., etc.
Ufa ArAm: Camt09 cortos. Di acaraos. Brindis Oracionsí fúnebre. Ete..",
ü ta rtrtionr Carta comerciales de negocios. Cartas particulares. Etc.. Etc 1
Comsrimr y gnwlnmny Articule y oseritoa do todo género.
RROACTAMOS Documento lósales de todos clase.
Beciblmos podidos de nuestro trabajo de todas partes dol EatadoV fueralde'éL 1
Uanda cus pedidos 6 rostmecioooa con anticipada .lparatatte.lo.reclbalopor- -
MANDEN
sus órdenes de una vez.
Ei Primero p& Venga será Primeramente Servido.
Vengan á la Maquinado Miranda cerca
de los Ojos Calientes;de
Ranchos de Taos.
tupamento.
Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS"
Taos, Nuevo cMcxico.0
Capital $50,000.00
g Primer Banco ílacional
LEE WITT,
Porque Sufrir Tanto?
Porque sufrir de la espalda, de
punzadas agudas, jaquecas, embo-
tamientos y enfermedades que afli-jen- ?
.
La gente de por acá recomien-
dan las Pildoras de Doan para los
ríñones. Pregunte usted á su ve-
cino, que prueba más fuerte desea
usted.
La Sra. John Finney, calle, 706
S, Arno, Albuquerque, N. M. dice:
Las Pildoras de Doan para los Rí-
ñones se han usado en esta casa
por años y cuando mis ríñones es'
taban fuera de órden, las tome
dolores penosas através de la es-
palda y amenudo me sentía embo-
lada y tenía jaquecas nerviosas.. .
Mis ríñones obraban rregularmen-t- e,
también. No tardaron mucha
las Pildoras de Doan para aliviar-
me de los dolores de espalda y
otros signos de enfermedad de los
ríüones.
,
'
Precio 60cts. en todos los comer-
cios. No solo pidan un remedio-par- a
los ríñones, pregunten poi .
Las Pildoras de Doan para los r
ñones las mismas que tomó 1
Sra. Finney.
FaoosTJuéyo fJcuico
OFICIALES:
Alex. Gusdorf,
lsa3C W. Dwire,' V-Pt- e.
Charles L. Craig, V-Pt- e. Foster-Milbur- n Co., Mfgrs. bufi- a-
i lo, N. Y.
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Piensa en la Vida H sa wm . mi. 1 iHOMBRE Y MUJER
El hombre es el más elevado de
MILLONES
USAN :
"GETS-I- T"
PRAA GALLOS.
las criaturas.. La mujer, el más
sublime de los ideales.
Dios hizo para el hombre un tro
PANADERIA:no, para la mujer úiv altar. El
trono, exalta, el altar sacrifica.
El hombre es el cerebro, la mu
. El más bello poema es la vida,
a vida que se lee al tiempo de
imponerla, donde el númen y la
onciencia se alian y ayudan mu-
tuamente, la vida que, tiene con-
vencía de ser un mkroscosmos y
me presentí ante Dios la repeti-;ió-n
en miniatura del poema uní
ersal y divino. Si sé hombre, se
naturaleza, sé espíritu, sé la ima
Y CAR Ti I CE RIA
.
J. D. CORDOVA, Propietario.
Abarrote'frescos de todas clases y precios reducidos.
Mi lema" será: TRATO LEGAL Y CORTEZ PARA TODOS.
jer el corazón. El cerebro fabrica
la luz, el corazón produce amor.
La luz fecunda, el amor resucita
Libra' del dolor inmediata-
mente Saca el callo com-
pletamente.
iodos, en' to'las partís nrresitan sa-
ber !o que millones il - re"nas han
d" ''Hots II" ! extermina- -
El. hombre es genio, la mujer es
ángel. El genio es inmensurable,jen de Dios, sé lo que hay de más
jrande, de más elevado y de más 1 fFl 1 C&T1 En conexión con mi comerciode ABARROTES. tengo tam-bie- n
una CARNICERIA, en donde el público hallará toda-clas-
de carnes frescas: de res, tocino, etc. á los precios
más baratos del mercado.
Solícito el Patrocinio de Todos.
aello, en todas las esferas del Ser:
;é una idea y una voluntad infini-
da, una reproducción del "gran
:odo. Y sé todo esto no siendo
de amcr, de ternura, de afecto, de
bondad, y cuán vulnerables so-
mos nosotros, hijos de Dios, - noso-
tros inmortales soberanos! Fuer-
tes como el rnundó, débiles como
gusanillos, según que nos repre-
sentemos a Dios a nosotros mis-
mos, que nos apoyemos en el Ser
o que estemos solos. '
El punto de vista religioso, de
una religión activa y moral, espi-
ritual y profunda, es el único que
dá a la vida toda su dignidad y
energía. Hace invulnerable e in-
vencible. A Ja tkrra no se le pue-
de vencer más que en nombre del
cielo. Todos los bienes se dán por
añadidura a quien no quiera más
que la sabiduría. Cuando se es
desinteresado se es más fuerte y
el mundo se pone a los pies de
aquel a quien no puede seducir.
Por qué? Por el espíriiu es due-
ño de la materia y el mundo per-
tenece a Dios. "Animo, ha dicho
una voz celeste: he vencido al
mundo
iSeñor presta tu fuerza a los dé-
biles de buena voluntad!
Has en tí un sitio para el miste
íada, borrándote, dejando entrar
i Dios en tí como el aire en un
CONTIGUA 'AL .GARAGE,espacio, reduciendo tu yo egoístai no ser múi oue el continente de
;a esencia divina.
í Se humilde recogido y silencio
el ángel es indefinible. Se con-
templa lo infinito,. se admira lo
inefable.
La aspiración del hombre es la
suprema gloria, Ja aspiración de la
mujer, es la virtud extrema. La
gloria hace lo grande, la virtud
hace lo divino.
El hombre tiene la supremacía,
la mujer la preferencia. La su
premacía significa la fuerza, la
preferencia representa el derecho.
El hombre es fuerte por la ra-
zón, la mujer es invencible por las
lágrimas. La razón convence, las
lágrimas conmueven. v
El hombre ts capaz de todos los
heroísmos, la mujer de todos los
martirios. El heroísmo enoblece,
el martirio sublimiza. '
El hombre es un código, la mu
W mr-.- S "Ceto-H- -EndsPain- -
tulCalluae
..J and Coros Leocadio Martinez
30, para escuchar en el fondo de
ti mismo la voz sutil y profunda;
sé espiritual y puro para entrar o
o
dor garantizHdo
Cualquier callo,
cíe callos y dureza
no Importa que tan,n comunicación con el espíritu Comerciante en General
Situado en l,as Tieriditas, en en el
aparte de lo caminos, en el Caüon de
Taos.
i.os residentes cíe Cañón de Taos y lo
puro. Retírate con frecuencia al
santuario de tu conciencia íntima,
Vuelve a entrar en tu puntualidad
hondo, pronto desaparece cuando ' le to
ca ''Gets-It"- . Maravillosamente sim-p'- e
porque la dolencia cesa con la pri-
mer aplicación. Líbrese de sus caílcs
'TIRED MEN and WOMEN '
- who " feci old before their time," '
who nre languid, have no energy aud
laclt ambiiioo these are often sufferer .
from kidney trouble.
Weak, overworked or diseased M&fevs ara.icdirmed by ambitionlcM. always tired, nenm.i
condition, by allowneM of skin and pnSne .i
i udcr eyes, back che. cliff faints, sore muscle,
rhumstic pains.
v use calsado ano la vpnirn Ti va n 'ajeros viandantes que viajan entrle átomo para emanciparte del es-
pacio, del tiempo, de la materia de rio; no te ares entero con la, reja tos grandes simplemente hacen crecer f Cimarrou y Black Lakey viciver
los callos. Se devolverá bu dinero si haHHrnn simprecn mi comercio todaas tentaciones y de la dispersión;
efectos d"Gets-It- " falla. Insistan en el geriui f :hKe ,,é comestibles, ropa yjer un evangelio. El código corri
ge, el evangelio perfecciona.'
El hombre es un templo, la mu en mano
jaitipo.í
.ai?ate :y grano tengo siempre
t'uandó viajen por el Cañón
no Cuesta una friolera, en todas par-
tes, j Mfa. , por É. Lawrence & Co.
Chicago, de venta en da Trojer el sagrario. Ante el templo
nos descubrimos, ante el . sagrario
níanmo una visita.
JLEOCADIO MARTINEZ.
i at the cause of suffering and roieiv, .
l.ac tb kidneys and bladder tw 'ctorc ui
uod healthy condition. . (
N. R. Reese, Dublin. Ga., writes: I wWw.v
..y I um neltcr. before I started to take ruler 'Aliuey Pills 1 could not turn over ju the bed I
Fvid suets severe pain in nay back and hips. I
was w stiff ! could not bend over and 1 hed ta.i
,.vt up s night five to ni times. Ity tukini Fok-v-'-
'í.'tv IMt I am up cud able to fo to "
Fórjale by'Uers ju Gimiorf. and Rio
del exámen, sino deja en tu cora-
zón un pequeño ángulo en barbe-
cho para las simientes que apor-
ten los vientos, y reserva un rin-conci- to
sombrío para las aves del
cielo que pasen; ten en tu alma un
lugar para huésped que no espe-
ras y un altar para el Dios desco-
nocido. Y sí un pájaro canta en
el follaje, no te aproximes precipi-
tadamente para domisticarlo. Y
si sientes que algo nuevo, pensa-
miento o sentimiento despertarse
en el fondo de tu ser, ño te apre-
sures a llevar la luz ni la mirada,
proteje con el olvido al germen
naciente, rodéale de paz, no abre-
vies su noche, permítele crecer y
Resfriados Causan Dolores de
Cabeza y Neuralgia.
Dolores de Cabeza 6 Neuralgia cansados por un
Kenfriado sa aliviara pronto tomándo el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sólo
hay un "Bromo Qulnba" Exíjase el Legítimo
con la firma de E. W. Grove en cada frasquito.
Paris Medicine Co.. St Louis. Ma. E. U. de A.
Grando Drug Co. Taos, N, M.
USTED NO PODRA HACER
BIEN SUjTRABAFO SI
TIENE LOMBRICES
El trabajo se desempeña con di-
ficultad con la existencia de las
lombrices en sus variables formas.
Todo esfuerzo al levantarse, r,
vestirse, etc. es fastidioso..
Muchos hombres, mujeres y niños
Toda clase de diccionarios ingles-- ;
español-españ-ol é ingles, acaban dePorfirio Lopez
nos arrodillamos.
El hombre piensa, la mujer sue-
ña. Pensar' es tener el cráneo
una larva, soñar es tener en la
frente una aureola.
El hombre es el océano, la mu-
jer es el lago. El océano tiene la
perla que adorna, el lago la poesía
que deslumhra.
El hombre es el águila que vue-
la, la mujer el ruiseñor que canta.
Volar es dominar el espacio, can-
tar es conquistar el alma.
El hombre tiene un fanal: la
conciencia, la mujer urja estrella:
la esperanza. El fanal guía, la es-
peranza salva.
En fin; el hombre está colocado
llegar á LA REVISTA DE TAOS:
Hay el surtido completo, desde 35ctienen estos parásitos y no lo saben
Dará escapar de tus órganos, de tu
propia vida: esto es, muere fre-
cuentemente, e interrógate en pre-
sencia de esta muerte como prepa-
ración de la última muerte.
; Quien pueda, sin estremecerse,
ponsiderar ceguera, sordéz, pará-isi- s,
enfermedad, traición y mise-
ria; quien pueda, sin temblar, cóm-)arec- er
a la presencia de la justi-
cia soberana, ese será el único que
")ueda decirse a sí propio que está
preparado para la muerte total o
óarcial. Que lejos estoy yo de
:Ilo, que distante se halla mi cora-
zón de este estoicismo!
í. Pero al menos, es preciso inten-a- r
despegarse de todo lo que se
ios puede quitar, aceptarlo todo
'orno un préstamo y un donativo,
f no atenerse más que a lo impe-
recedero. Creer en un Dios bue-i- o,
paternal, educador, que dá el
rio según la ropa, que no castiga
lás que por necesidad, sin privar
íás que con dolor.
Este pensamiento, o más bien
sta convicción, dá valor y seguri-ad- .
Oh!' qué necesidad tenemos
á 9.00 pesos. Advt.
Invitaciones de matrimonio de
Tiene libros en esta oficina que
se devolvieron de Kock Spring,
Wyo. Una postal pidiéndolos es
todo lo que necesita Jiacer para
obtenerlos.
tf. :.
todas clases y de todos precios,.formarse y no divulgues tu dicha.
Obra sagrada de la naturaleza to elegantemente impresas, sehaceD
en La Revista. tf.
sino hasta que apa-
recen. En muchas
ocosiones, especial-
mente cuando se
tiene la solitaria.se
obstruye la respi-
ración y se sofoca
la victima. Muchas
personas se veri
atacadas de, locura
y solo sanan cuan
da concepción debe envolvere en
el triple velo del pudor, del silen-
cio y de la sombra.
donde termina la tierra; la mujer
donde comienza el cielo.
VICTOR HUGO. ratas ue ado se les ha extirpado la solitaria
del cuerpo. La prueba más segura
QUININ1A Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de bu efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
tomarse por cualquier persona sio producir ncr-- I
iosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo bay un 1
"Bromo Quinina". Exíjase el Legítimo con ia
firma de E. W. Grove en cada frasquito. Paria
Medicine Co.. St. Louis. Mo.. E. U. de A.
FOLEY KIDNEY PILL
fOB BACKACHE KIOKF.VS ANO BlQuí-
de tener el parásito es la presencia
de sus fragmentos en las defeca
ciones. Los niños que tienen estas
MANIFESTAMOS "a nuestros suscriptores foráneos que
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente ' "por correo.
lombrices dan muestra tocia su vi
da de cónseryarlos dentro de su
sistema. Los signos más ciertos
de tener este parásito son la 'pér-
dida del apetito, y en ocasiones
mucha gula, lengua, sarrosa.lfobs- -
obstruccidn'en la respiración, con
1ff hojas de cartas y 100 sobres con eu 2 f(nombre y dirección por
...VA''
30 hojas y 250 sobres también impresos $E.75
100 Invitaciones do matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada $7.00
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección..... $3.0
100 Invitaciones para bailes o diversiones $2.60
tinuo escupir, indigestión, prurito
MAZOLA CUESTA MENOS QU LA MITAD
DEL PRECIO DE BUENA ACEITUNA.
MILLARES DE FAMILIAS en todas partes, que apetecen las ensaladas, usan
Mazóla en preferencia aun al mejor aciite de aceitunas Italiano. Se matiza mejor con
los otros ingredientes de ensaladas que el aceite de aceitunas, haciendo una condi-
mentación más "lisa" sin hacerce necesario guardarlo en la caja del hielo:
En verdad, el 'Mayonnaise de Mazóla rápidamente se hace más popular para
"dressing" en muchos de los hoteles más lujosos y clubs de America, asi como en los
trenes donde sirven manjares, en los lagos y barcos y botes transatlánticos.
Muchos hoteles, hospitales, sanitarios e instituciones en todo el pais usan Mazóla
para cocinar y como aceite de ensaladas, porque goza de las recomendacions de emi-
nentes autoridades de salud y especialistas v peritos de comidas, en la República.
Si aun no ha usado Mazóla, comprese un bote de su abarrotero hoy No volverá
a estar sin ella otra vez. En todas las Groceterias en pintas, cuartos, medios-galo- nes
y galones. ...
SALSA ESPAÑOLA
1 pintas do "stock" 4 cucharas de Mazóla '
2 cuehras de cebolla picada 2 cucharas de Harina
1 cuchara de apio picado 1 cucharita de sal
1 cuchara de aanoria, u otras de eatilo
1 cucharit de gelatina 8 clavos, mace y pimienta al gusto.
Afiadascc! sabor al stock, hiérvase rápidamente hasta quedar reducido una pinta. Poncase laldazolay harina
afiadaso el steck. colado, menéese hasta hervir, añádase sal y pimienta, La gelatina deberá estar medida en do
I
Para ísSom f
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente un- -' '
presos con su nombre, negocio y dirección .... .$12.00
' 500 hojas de cartas y 500 sobres.
..'...........; 7.50
1000 Facturas (bill heads) con su nombre 7.25
'
" " " " "500
...... 4.50
1000 Recibos en 10 libros 7.50
,500 ' "5 4,50
en la nariz, convulsiones, epilepsia
y pesadez en el estomago e intesti-
nos, vahídos, dolor de cabeza, can-
sancio y desmayo cuando el "esto-
mago está vacío, palidez y ojeras,
liará bien en extirpar el parásito
pues su vida y su salud dependen
de esto. Los LAXATODES son
una buena preparación. Se em-
plean en Europa para expulsar es-
tos parásitos. Un trataminto com-
pleto de LAXATODES cuesta so-
lo .diez dollars y cuarenta y ocho
centavos; medio tratamiento- - seis
dolares y setenta y cinco centavos
los que se envierán inmediatamen-
te al recibo del dinero en efectivo
Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
Documentos garantizados en inglés o español a precios-razonable- s
A las personas que deseen programas para Festividades,
Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente:
DIRIJANSE A .
cucharas de seua fría mientras so condimenta la aalasa. Ponnase esta al ultimo momcn
o, vuélvase a colar. Esta es la mas rica y mas sabrosa de todas las salasaB jue te
pucde!scrvir con gallina o cualquiera otra carne donde se usa esta salsa. giro postal o cheque de banco. Se
vende solo por la Marvel Med. Co.
La Revista de Taos, Tíos, New'Mexico
.
distribuidores de las famosas ta-
bletas de Té Búlgaro para la cons-
tipaciones, Dept Sp. 36. B. 963
Pittsburg, Pa.
.
Indigestión y Constipación.
Garantía .
Si no queda usted en-
teramente satisfecho con la
calidad y economía de Mazo-l- a,
su comerciante. le devol-
verá el dinero. .
Corn Products Refining--
Company
17 Battery Place, Nsw York
Recuerden, todo por un peso, y si falla-e-
satisfacer, se les devolverá el dine-
ro. Nosotros vendemos toda clase do
cuentas, los precios de las cuales e
a usted con la'orden. No
escribiendo cartas, solo pe-
gúele usted un billete de un peso a es-t- e
anuncio. Escriba su dlrecofón y.
nombre muy claro y mándelo hoy. En
unos diA9 después recibirá los artículos '
mencionados llágalo ahora que este-asunt-
esta en su mente.
Novelty Mfg. Co"., Koom 13,
Southern Building., Dept. 51 A. Tam-
pa, Florida.'
(Diga vi este anuncio en La lievigta
Quiere listed
Dinero Extra?
Señoras y niños he aqui una excelen
te oportunidad para ganarse dinero ex-
tra durante el tiempo perdido, confec-
cionando artículos de chaqui ra como
leopoldinas para reloj, maletas de ma-
no, etc. El trabajo de cueñtasss muy
agradable y farinador. Nosotros les di-
rumos, como venderlos con ventajas.
Mándesenos un peso y nosotros les man
daremos por correo, pagado, una "Sim-
plex" Telar de Cuentas (3000) tres mil
cuentas diferentes, 2 aguja?, hermosos
diseños e Inaniciones. s tan fácil y
simple, jue un niüo lo puede hacer,
"Antes de usar las Tabletas de
Chamberlain, sufría horriblemente
de indigestión. Nada de lo que
comía me asentaba perdí peso y
me agote en salud. La3 Tabletas
de Chamberlain dieron fuerza á
mi digestión y me curaron de la
constipación," escribe la Sra. Geor-
ge Stroup, Solvay. N. Y.
De venta por Río Grande Drug
Co. Adv.
FOLEY KIDNEY PILIS
de Taos.) 6x18
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"ES MARAVILLOSO DI-S- E
UN TELEGRAFISTA"
Desde Que Toma Tanlac Co-m- e
Duerme y Se Siente
Mejor Que Dbs Años
Pasados
"Como mejor, duermo mejor me
siente mejor
,
que lo que me he
sentido en dos años y Tanlac tiene
el crédito por haberme puesto
bien," dijo R. II. Budd, bien cono-sid- o
telegrafista da trenes del fe-
rrocarril M. K., T. que reside en
En lo más alto de- - la montaña,
en donde todo es aridez porque su
cumbre solo tiene piedras durísi-
mas, y en donde de vez en cuando
aparece una ramíta de tomillo que
aromatiza lá
.atmosfera limpída,
exageradamente pura, brota una
fuente.
PniírA rrlfo C 'mía mnp r s
Formada con Títulos
de Zarzuelas de Actualidad.
En la época de "El Gran Cajñ-tdn- "
sostenían "Un, Fleito" entre
"El Rey que Habió" y "La Frin-ces- a
del Bóllár" por un "Kobo en
"Despoblado" que efectuaron "Los
Bandidos" de "La Señora Capita-
na" en terrenos de "La Corte de
Faraón." "El Príncipe Herede-
ro" entre El Tesoro Escondido"
encontró de menos "Los Dia-
mantes de la Corona' que ha-
bían sido robados por "Los Mad$-yares- "
ayudaddspor "La Guardia
Amarilla" capitaneada por "La
Hija del Jlegimiento" sobrina de
"El General" que mandaba "La
Banda, dc Trompetas'' del
"Rcyjieyna--
"
Descubierto el ro-
bo por "El Cabo 1" te." Los Mos-
queteros," quisieron declarar "La
Guerra Santa" a "EI. Ret) del
Valor".
Pero consultaron antes con "La
Bruja" y con "Doña Juanita"
sobre el particular y "Las Bribo
Asegure para su niño una vida
larga y feliz dándole "Eagle
Brand" desde el momento' --
que no pueda criarlo más, ,.
i ' ií 1
-
í
f
i
: 'y
521 West Okmulgee, St., Mus-
kogee, Okla. recientemente.
convierten en un hilillo cristalino
que enn delicadeza suma cae pri-
mero y luego se arrastra, como si
temiera romperse, formando un
riachuelo que crese y crece como
vida que nace, con su misma alter-
nativas.
,
Más alia se convierte en rio cau-
daloso que, orgulloso como grande
hombre, apenas recuerda su in
Lomo dos anos pasados eüipeze
a bajar la loma, y después, un
año pasado, estaba en tan mal es-
tado de salud que se hizo una ope-ció-
Después de efectuarse esta
parecía que nunca podría recobrar
mi peso normal y fuerza. Lo poco
significante .origen, quizá lo más
grande, lo más poético de su vida
par ser solo otra la Naturaleza.f3'EAGLE que comia me inflaba de ga?, po-
nienda de mal humor por horas,
haciéndome poco o nada bien. La
infllación causaba que mi corazón
f ; , ' ' - ( CONDENSED MILK)
es, un alimento triplo, seguro y, saludable, dis-
puesto especiahaeate para nutrir al niño. Fácil de
Prepararse y su fcsZxS lo diferirá tan
te como ía propia icfche do Ud.
temDiara espantosamente, y misñas aconsejaron a m uerwie
Pere?" hiciera "Un Viaje (i Afri
SR. ABRAM GALLEGOS.
Denver, Colo., Ajrll 'I .Animadopor sus gauinicias ln 2,000 di'l trabajo
do betabel y otro trabajo del verano
pasado en los nine ios en el distrito do
Tlie (real; Western Sugar Company,
Sr. Jlanuel Tnijillo, que vivía anterior-
mente en T15 Arno St.; Albuijuerque,
N. Jf., ya Jiu eontraido x cuidar do 200
aeres do betabeles esla estación. Lá
estación pasada,' él y su familia de
cinco hijos y cuatro hijas hicieron: tnlo
el trabajo. Esto ' aüo Sr, Trujlllo
tendrá algunos' de bu parentela traba-jando con 31, "y 'esjíara un otro verano
próspero. Uuranto el invierno ' vivía
en. 1900 W. Colfax Ave., Denver, Colo
xa jjiumin-.nl- . - avanza au ilCIl- -
te, no ya con agua propia como en
su nacimienta, sino aumentando su
caudal en el auxilio de otras fuen-
tes y arroyos que á sú paso salie-
ron dándole vida y valor. " '
Ya ha llegado a' la meta, adqui-
riendo su causa gran anchura y su
nervios estaban en mala condición
de manera que no 'podía obtenerca" para arreglar "La, Discordia
el sueño que debiera.
"Pero cuando empeze a tomar
"Los Cambios Naturales" en la
política se impusieron y mandaron
como emisarios a "El Conde de
Luxemburúo" y á "La Viuda
"The l3ordc;i Company
conienie en apariencia menosBorden Build;::: New Vork luciic. L--s ci íiuniuLc que liega a '
Alegre" personas de gran diplo a cjc, vjuc iuuu iu na luglüuo.
.'
- Corte este cupón AHOTÍA y mándelo JIOY No. IT
y recibirá pratls nniestro libro, BABY'S M'EL
macia "Los Embajadores" fueron
recibidos en "El Palacio de Cris-
tal." Apenas recibidos se oyeron
los acordes de "El Encanto de un
rado. Se puede escribirle á el á esta di-
rección para corroborar estas .declara-cíónes.- !
"v .. j Y-
GauG en el trabajo de befabeí
la estación pasada, y también ganó
$(500 en otro trabajo, aunque no estaba'
y arrepentido del rumbo que su
corriente tomara, piensa que, si &
brotar volviera, seguiriá otro' ca-
mino, otra sería su dirección, Hu- -
TAKE, el cuitl le dirá a usted cúmo ha de cni- -
Tanlac, empeze, también a endere-sarm- e
inmediatamente. Ya no su-
fro de indigestión, he aumentado
algunas libras en peso y he au-
mentado la fuerza y vitalidad has-
ta que no me siento como el hom-
bre anterior. Tanlac lia hecho una
buena obra para mi y tengo gusto
de comicarlo a otros. Mis amigos
que se fijaren lo amarillento y dé-
bil aue parecía antes de tomar
cinn Vflnfl' inc arrima cr irempleado para, seis semanas durante,
el verano. Después do pagar totios ios
dar a su niño para conservarlo liien. Tnmbiéu
instrucciones aceren de la alimentación cu su
propio idioma de usted. .
Nombro
Dirección
0172 .... ..
Wals" que ejecutaban "Los
(por cierto que en el
modo de ejecutarlo se conocía que
tenían "Sangre de Artista") pero
con tan "Mala Sombra," que ape-
nas habían empezado, "El Relavt'
gastos se sobró 1,000.
.Al Sr. Abra m 'ni legos, habitante de
La Madera, N. M. so sobró $1,000 de
...... V. .J ow guv.u.U jr
como vidas de su vida, siguen el
mismo derrotero y hacen el m'smo'
derrubio que él hiciera, terminan- -,
do al fin su vida, muy corta, aun- -
nne nnrpzca larcra. n pl mar pn
$1,590 que él y su familia ganaron en
el trabajo de betabel la estación
pasada. El se quedó durante el inpao" que cayo en La Forre del
Tanlac, me ven ahora y ven de la
manera que me ha dado el color
en la caá y en forma."
vierno en Fort Collins, Colorado,, y
estaba empleado la mayor parte del
ese mar insondable y en donde co-
mo en una eternidad desaparece
una vida a todas igualada por la
Oro" en medio' de una terrible
"Tempestad," incendió la cámara tiempo. Su dirección es 317 Jefferson
Street, Fort Collins, y alguien puedede "El Keofar," teniendo que muerte.obtener do él su propio cuento de su
Isabel Elias.parecía una de aquellas hermosashuir "Los Puritanos" que estaban
resguardando las joyas robadas. cautivas á quienes Cantaban los
pago. El firmam im otro contralo
esta estación con un ranchero que
cultiva betabeles para The Groat West-
ern Sugar Company do Denver. Se
puede escribir directamente & la Ooni-Pttfil- a
si quiere obtener empleo en el
garridos donceles al son del laúd
de oro, al pie de la ventana ojival.
Cogi en mis manos trémulas sus
"Las Campanadas" que tocaron
"A Rebato," alarmaron al "Lego
de San Pablo" que acudió con
toda "La, Marina" desembarcan-
do ésta y penetrando por "La
Gran Vía" del jardín del palacio
Aliviar ln Resfriado en Un Di'r.
Tóinews el LAXATIVO BROMO QUININA.
Pas':i.s). Quila, la T.'s, Dolor de
Caeza y Resfriado. Cxíjar.c el Legítimo-ron- .
5a linna tío K. W. (rove encada
:'raw,uto. Paris Mcdicm-- Co., St. Louis.
Mv..i:.t ;.! a -
manos de ala&astro, y con timidez trabajo tie belubel en la parte deltiorto tM Colorado, Nebraska, y.
SE NECESITAN TRABAJADORES
Para los Ranchos de Betabel
Se Paga S22 por Acre
Los Trabajadores contratan ei trrbajo directamente con los
rancheros. v .. -- .: .
: El trabajo comienza en Mayo y termina en Noviembre.
No cobramos comisión por emplearlos.
No arrendamiento de la casa donde vivan.
Nosotros daremos los boletos del lugar de salida a los distri-
tos de betabel. Ustedes nos Dagarán durante el verano el costo
de su pasaje desde Pueblo, Colo, (por la línea C. & S. RR. o D.
llevé a sus labios ardientes les la-
bios mios, donde dormían los beso?.
La noche empeló á cubrirnos
con sus alas de sombras y no me
pidió más cantos la adorada ás mi
corazón.
Ismael Enrique Arciniegas.
Los Aparecidos" acompañados de
"El Pobre Diablo" de "Bocaecio,"
apagaron el incendio como "Be-
berse un Vaso de Agua" y todo
quedó tranquilo.
La única indemnización que se
pidió fué que "La Revoltosa," de
"Marta de los Angeles,' ' e diera
& R. G. RR.) o desde La Junta, Colo.r por el Santa Fe, RR.
No cobraremos pasajes de Pueblo a La Junta para los dis
tritos de betabel.
HARINA BARATA
Molino de Taos
B. G. Randal) 9
Tome Este Para Indigestión
Las Pildoras Cartarticas de Fo-
ley es la cosa' propia para jaque
cas, biliosídad, hinchazones, gas,
aliento desagradable y otras sínto-
mas de indigestión. La Sra. II. J.
Marchard, calle 36 Lawrence, Sa-
lem, Mass., escribe:
.
"Use las Ta-
bletas Cartarticas de Foley para la
constipación con brillantes resultad-
os- Nunca, estaré sin ellas."
Se venden en donde quiera.
en esi)onsaies, t,t lnuCo deAgents de esta compañía visitarán los pueblos principales de tf.Ilkrro" á uno de "Los Sobrinos
AVISO
Ks por estas dado que liara co- -
mo cuatro meses que se agrega-
ron aquí con mis vacas, una Vaca
canela cómo de (! Años con: esta
marca en la palomilla, esquierda
NR o parecida y Mosca en la oreja
derecha y sacabocado en la izquier-
da y una ternera bole de un Año
con Sacabocado en las dos orejas.
Sus dueños pueden recóbralos
pagando los costos, de, cuida y
este aviso. .
J. E. Borrego,
Peñasco, N. M.
Nuevo México. Se suplirá completa información por carta si
Ud. escribe a , - - 12-1- 5
AVISO.
del Capitán Grand" y que los
dieran "Via Libre" para retirarse
con "Los Secuastradores" miem-
bros de la "Sociedad Secreta"
rumbo á "Cádiz."
Tíie Great Western Sugar Company
1310-18t- h St. Denver, Colorado Tengo una vaca y una ternerí- -ta, la vaca es pinta y tiene esta
marca A en las costillas su dueArreglado en "Juicio Oral":
'El Principe Heredero" acompa ño podra llebarla pagando la cuida
y este aviso. ,ñado de "Blanca de Saldaña," Wis? KIDNEY FILLS
Oft 'JVMÍSM KIDNEYS ano BLAUUífíNerio Sisneros 15x18Cualquier Estilo laTraje
Ahora sl '"TN XIiv7
"Los Embajadores" y "Las Gran-
des Cortesanas" subieron a la ter-
raza del "Congreso Feminista
y á la luz de "Las Estrellas" con-
templaron el Panorama Nació-nal- "
que
,
ofrecía "El Valle de
Andorra" "A vista de Pájaro,"
'Colorín Colorao" "El Cuento de
Adas" ya se ha acabao.
iHecho a la
Medida
Ofrecemos hov tas filtlmaa novedades en hermosas
I telas de la mejor calidad a los niUnios precios que
antes de la guerra. Estos precios son de $3.00 a
i (10.00 más baratos que los de otras casas.
I TI 1 III Le mandaremos Eratis y a vuelta de correo nuestra EL MEJOR CANTOIicrmoso muestrario de telas y figurines que constituyen
lo mejor a los precio más reducidos en ropa hecha a la
medida. Sírvase examinar estas MUESTRAS DE
TELAS detenidamente y compartirlas asi como loa
.7M V C ' jnrf " satisfecho o Devolverle Su Pinero. Una vez me dijo la amada de mi
corazón: Uime uno ue aquellos- " .. 9 ü jr" . .Para Va, ta sus Horas ueaocupaaas cantos que tú sabes, poeta pálido
Siendo asrente de nuestra casa no solo podrá comprar su propia ropa a los precios por mayor, sino
del país de la nieve; uno de aquellos
cantos que hablan de rubias muj
también obtener buenas utilidades durante sus horas desocupadas. Nosotros le proporcionaremos
un gran muestrario con todos los informes necesarios, no siendo preciso ningunos conocimientos de su
parte en la materia. Kda hoy mismo el catalogo de muestras para el año de 1 921 con la lista de precios
por mayor. Todo es gratis.
CHICAGO TAILORS ASSN. Chicago, 111., E. U. A;
DEPARTAMENTO ESPASOLfJeot S8 '
.
- - ....- -. i.;v 1
Sírvase remitirme gratis y libre de porte su catálogo y figurines para'el arlo de 1921 con muestras de telas,
nombre :
eres cautivas en fortalezas obscuras
y de garridos donceles que al pie
déla ventana ojival cantan sus
amores al son del laúd."
PROVINCIA O ESTADO
1
DOMICILIO O APARTAD- O-
a (sitado IJd. Nuestra Nueva Garniceria
Nuestro lema es agradar a toda nuestra clien-
tela. La casa esta abierta para los negocios,
más nos ocupamos en equipar una carnicería
moderna y sanitaria. Apreciamos vuestro trato
garantizando satisfacción en todo sentido. Sola-
mente tenemos en nuestro abasto lo más selecto
y excelente en carnes frescas que se pueden
comprar a los precios más bajos. f '
The Quality Market
M. I. SMITH, Prop. En el Comercia (is G. Gusdcrí
Vibraba en nuestros corazones
primavera de la vida, y la brisa lle-
gaba á nosotros llena de aromas
cantando la primavera de la natu-
raleza tropical. A I03 naranjos enPara VenderPara Vender
flor del parque empezaban á llegar
las aves de plumas doradas, y en
el azul del cielo brotaban las prim-eia- s
estrellas en tanto que á lo lejos,
2000 acres de tierra Cavildo 27
Hilera 25, buenos montes y mejo-
ras, cercas y casas diríjanse a
sobre el lago dormido, resplandecía
la última llamarada del sol.
Julian Martinez
Maxwell, N.M.
Un rancho de 500 acres con vi-
ga, tierra labrada, bueo pasteo,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar a ver este.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
tf.
Con sus grandes y azules ojos
clavados en mí, y con sus rubios
cabellos regados por los hombrosSuscríbanse a La Revista
de Taos $2. el Año. de nieve y rosa, allí, á mi lado, me
4T rNO HABLEN
TODOS. "3l
Deseamos un trecho de tierra iffmmf i10, 15, ó 20 acres, coa pequeña ca-sa etc. cerca de Taos. Pacheco y
Armijo Realty C.
Medicina que Impide. TTTÜ) I i sM I U I IV V
U m InI i
4 ajtj j L
La tendencia de la ciencia me-
dica es obtener medicinas para
evitar más bien que curar. La
Pneumonia, una délas enfermeda-
des más peligrosas conque se en-
frentar los médicos, amenud'i si
Los artículos mas mogue de un resfriado ó grip. Elresfriado prepara el sistema para
recibir y desarrollar el microbio de
la'pneumonia. Entre más se pega
el resfriado grande es el peligro.
Tome el remedio de Chamberlain
Dará los resfriados al descubrir
primeramente el resfriado para
cnraralo sin citación. Es una ton
dernos y adecuados a
todas las estaciones del
año llegan diariamente
á esté comercio.
tería arriesgar un ataque de pneu
monia cuando este remedio se pue
-de comDrar nor una bagatela.
Ce venta por Rio Grande Drug
Co.Adv.
Dirijan sus Cartas Bien.
Nuestros precios
jamas admitirán
competición
Todacorrespondencia en asno
tos de esta publicación, de suscrip-tore- s,
noticias, órdenes por libros
etc. deben ir diriiidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la corresponden-
cia de otro modo puede haber equi-
voco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo-c- a
alguno. tf. '.
-
I
4
i
SURSUfll CORDA!
Era sombra pavorosa! Era abismo la angustia,
de oprisiones era nocho legendaria,
era el caos de las tonciencias, eran fieros despotismos
y oprobiosa esclavitud, en mi tierra sacrosanta..
Los recuerdos luminosos de Cuauhtemoc, el insigue,
de sus épicas hazañas,
del heroico Xicoténcatl y de Itzcóatl el esforzado,
7 se perdían entre los pliegues de la noche funeraria;
y en el polvo gemían tristes y lloraban angustiados,
los titanes de otros tiempos, paladines de mi raza!. . . .
Más de pronto en el espacio resonaron formidables
los acentos de deidades sacrosantas;
percutieron en el éter, de gloriosa epifanía
voces raudas;
Fuerza hercúlea estremeció al Océano tormentoso;
a los cráteres soberbios, a las selvas y montañas,
vomitaron los volcanes sus penachos
de cenizas calcinantes y de rojas llamaradas;
al influjo de la9 voces divinales .
que entonaron vigorosas la rapsodia genesiaca ....
y del seno fecundo de los dioses inmortales
surgió HIDALGO, el salvador de mi pueblo y de mi raza! J
Fue; a los campos de la lucha pavorosa y gigantea. .
creó los héroes de los parias;
.
resurgieron los titanes, fieros cíclopes brotaren
al conjuro imperativo de sus voces sacrosantas;
revivieron los caudillos de las épocas de gloria,
los que habían ennoblecido a los hombres de mi raza;
al influjo de su ejemplo palpitaron heroísmos
en los pechos de los cíclopes. Percutieron clarinadas
que a la lucha tormentosa llevan férvidos alientos,
llevan magnos heroísmos y que encienden la pujanza
t Los espíritus augustos de Cortés, de Ilhuicamina,
de Pizarro y de Balboa, resurgieron. Y las almas
palpitaron al indujo de las voces de pelea. . . .
y los héroes se formaron en contiendas fieras, trágicas!
Y las manos formidables de heroico Sacerdote
que otros años, en la calma
del augusto santuario habían erguido
la hostia blanca,
empuñaron el acero sanguinario y homicida,
empuñaron noble espada
arrancaron sones trágicos (
de la histórica campaña.
y lanzaron magno reto para lucha gigantea
a la Madre de otros tiempos, a la España!
Más las balas homicidas derramaron en el suelo
del anciano Sacerdote, roja savia;
y al morir aquel heroico forjador de libertades,
de pesar se estremecieron las llanuras y montañas,
sordamente sollozaron los océanos formidables,
y las nubes tormentosas derramaron tristes lágrimas!
Pero aquella roja tsangre fecundó los entusiasmos,
hizo arder viriles ansias;
a su influjo se crearon los Morelos y los Bravos,
los heroicos luchadores Matamoros y Galeanas
esa sangre generosa hizo arder soles de gioria
en Oaxaca.y Acapulco, en Silao y en Calpulálpam,
en Querétaro y en Puebla, en las férvidas contiendas
en que magnos luchadores redimieron a mi Patria.
Vibre el canto vigoroso, surja el mármol blanco y puro,
regad flores o perfumes en el era sacrosanta;
surjan ritmos y cadeteias, vibren cantos armoniosos,
broten himnos,' áureos versos, vengan palmas,
ante el era del Insigne, del Anciano legendario
que es orgullo de mi Pueblo, que es el Prado de mi Patria!
ENRIQUE PEREZ RUL.
EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE J
Gerson Güsdorf, Tabs, H. M,
Agricultor Curado de Reumas
"Un hombre que vivía aquí en
un rancho hace ua tiempo comple-
tamente se doblo con reumas. Le
di una botella de Chamberlain's
Liniment diciendole que lo usará
literalmente" dice C. P. Rayder,
de Patten Mills, N. Y. "Unos días
después entró á la tienda tan dere-
cho como una flecha ofreciéndome
un peso diciendo déme otra botella
del Linimento de Chamberlain; lo
quiero tener en la casa todo el
tiempo pues me ha sanado."
De venta por Río Grande Drug
Co.-A- dv.
Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA."
Síntomas de
Estuvo en Cama Tres Días.
La Sra. Reed. calle 217 N. Exter.
Tulsa, Oída., escribe: "Pase tres
días en cama sobre la espalda.
Tome la$ pildoras de Foley para
los ríñones y en dos días volví á
mis negocios" Estas ayudan á
eliminar del sistema los venenos
que causan la jaqueca, dolores reu-
máticos coyunturas .duras ó mus-to- s
con dolor.
Se venden en donde quiera.
Esta enfermedad es una de las que causa dolores agudo s
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta y fríos, un dolor
en la espalda y á veces en los hombros, dolor de cabeza, dolor ó
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los mueven, una de-
bilidad que en ocaciones es tan grande que el enfermo se vé
obligado de hacer cama. Puede haber dolores en todos los mus-
los y coyunturas muy serias si el ataque es muy severo y hace
muy difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier po-
sición. La nariz y los párpados de I03 ojos pueden estar infla-
mados y rojos, se estornuda, los ojos se ponen mojados y pue-
de tener tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos. El
peligro más grande de esta enfermedad está en la3 complicacio-
nes, como Bronquitis, Pneumonia, Pleuritis y enfennedádes del
corazón., Líbrese de tomar un nuevo resfriado.
' Duerma en un cuarto que tenga mucha ventilación, pero
no duerma en el ventorrete. '
Para el tratamiento de la Influenza tome la medicina del
Dr. J. H. McLean Tar Wine Lung. Balm según las Direccio-
nes que Están Escritas en Español al Círculo de Cada Frasco.
Para minorizar la seriedad del ataque,y ayudar la acción
del remedio del Dr. J. H. McLean's Tab Wine Lung Balm,
tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean. Man-- ,
tenga su3 intestinos regulares y en acción tornando Las Pil-
doras Universales tan amenudo como sea necesario. La co-
mida que se tome deberá ser de la clase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase & un
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de no
tomar resfrío.- ,.;
i Fuertes
Dolores
Nos escribió Doña Trinidad
A. Rodriguez, de Lordsburg,
N México:
V Venía sufriendo unos fuertes
dolores de cabeza, piernas y
espalda, con insomnio.
"Un día comencé a tomar el
P
i
3
ni Dr.El Vino Bálsamo de Alquitráni MU J. H. McLean para los Pulmones.
Versos de Otoño.
Cuando mi pensamiento va hacía ti, se perfuma;
tu mirar es tan dulce, que se torna profundo.
Bajo tus pies desnudos aun hay blancos de espuma,
y en tus labios compendias la alegría del mundo
El amor pasajero tiene el encanto breve
y ofrece un igual término para el gozo y la pena.
Hace una hora que un nombre grabé sobre la nieve;
hace un minuta dejé mi amor sobre la arena. .
Las hojas amarillas caen en la alameda,
en donde vagan tantas parejas amorosas
y en la copa de Otoño un vago vino queda
en que han de deshojarse, Primavera, tus rosas, ...
RUBEN DARIO
Precio: 30c, uoc y 01.21) ei rasco.ti H Tónico de la Mujer
I
"Después de tomar doce (12)
irascos, quedó curada. Mi peso
ahora es de 300 libras, y doy a
Vds. mi agradecimiento. Ya
.5 fe platicaré a mis amigas."
El Cardul se vende en todas
las boticas,
f Precio: 5ets. por Paqüetéii:Pruébelo! tf.De Venta por los Comerciantes en Medicinas.SE 24
Viernes Abril 22 de92l La Eepta Da Tsa Página Séptima
Ta rielas Profesionales Tíia(!ii2sf3f,!:rc:nf:jG3.
,
Í3S8 II. Mm.Or. J. J. D ERG MANS Ep,-Ques- ta
MUD ICO T C'fKOJAHO r3 ten LIíiIkjTblkfouo Numxko. SI
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS. NEW MEXICO la Tienda del Buen Servicio
iPisM n
Deseamos anunciar á todos ios2)F. T. CHECTHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y da los EE. UU.
JV
GirQOODÜ r
Por un termino de tiempo sin fecha venderemos ías herramientas de-
signadas en seguida a precios verdaderamente reducidos.
Timón de palo y un reforme extra
i i n i
'n
I I, 1
V f
Timón de acero
Arado Pony
it
jj'q
Q Q
JJQ '
AO
BO
" " "CO
" " "DO
" " "10 pulgadas
" " " '12 pulgadas ,
14 pulgadas " "
12 pulgadas Sulky Breaking Plow
50 Tooth Steel Section Harrow (Jairas de Diente)
10 Tooth Steel Section Harrow (Jaira de diente)
5 Disk Grain Drill .
5x8 Disc Wheat) Drill
10x16 Disk Harrow
Tenemos toda clase de semilla de jardín y de campo que ofrecemos a
precios sumamente baratos. Véanos antes de comprar.
'MM.
a
William McEean
'Abolido en.Ley
.1 í
ae ínucvo meneo
Ramo especial en leyes de J
camena ' :
Z Taos, - New Mexico
Dr. FRED MULLER,
I CIROIiKO DENTISTA
i Todo o Trabajo es Gar anillad a.
Dentaduras de Primera Vlaaa,
Z F.mDastas da Oro. Platina y Paita
. Blanca 4 Precios Cómodo!, : i t
m Corooas y Puentes de Ora
J Eitraccioi sin Dolor.
JllCina conugu u ijvibh
Taoa, Nnavo Maí'oa.
oooooooo oc
S A. Av. Rivera
J Abogado y, Consejera en Ley t
Practica en todas las; Cor- -
tes de Nuevo México yen la
Corte de Distrito de los Esta- - j
dos Unidos. Se arreglan
.5 asuntos de Entradas de Do-- ,
f micilio, de Administración en
- la corte de Pruebas y se da
pronta atención a colectacio- -
nes.
'1 Oficina en:
Tierra Amarilla, N. Méx.
oooooooooooooooo
ASPIRIN
El Nombre "Bayer"J en el
Genuino.
ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine
y
"Las Tabletas Bayer de Aspirin"
es genuino Aspirin probado de ser
coo-lir- a nnr millones v recetado por
"yo - - .
los médicos , por más de veinte
afíos. Accepten solamente tas caías
tUTBayer que no han sido"rotas"
que contienen las direcciones pro-
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neu-
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozéna cuestan unos cuantos cen-
tavos. Los boticarios también ven-
den "cajas más grandes" de Ta-
bletas de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica dé
Raver. MonoaceticacidesterdeSa- -
Ücylicacid. Avt.
'ALMORRANAS-HEMORROID- ES
Requieren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO e el remedio mi eaca
que ae coaooe hasta el día para el tratamiento ds
la Almorrana simples, sanflrantee, eon pfcaaón
'
A externas. Una 6 doacalha bastan. De venta
en toda las Farmacias y Droguerías. ParfeMed'
cine Co.. Su Louis, Mo.. . U. da A.
Jims L cu
5J
5.95
6.65
7.45
1055
13.25
9.45
10.45
1250
13.95
23 50
26.00
29.00
77.00
23.25
26.00
53.00
125.00
53.00
Co.
Taos, N. M.
Hace algunos años, en Suecia
se inventó una curiosa experien-
cia.
Eligieron dos grupos de veinti-
cinco niños cada uno, parecidos en
lo posible, desde el triple panto de
vista de la salud, la talla y el peso.
Los dosfgrupos recibieron su
instrucción en dos salas parecidas
desde el punto de vista, de la di-
mensión, de la ventilación y de la
luz.
Pero en una de las salas, un
grupo de niños estaba constante-
mente sometido a la influencia de
corrientes eléctricas. El otro grupo
proseguía sus estudios en las con-
diciones normales.
Pues bien, se acaba de compro
bar que los niños electrizados"
tenían una gran superioridad so
bre sus camaradas, física e int- -
ectualmcnte. Su espíritu es más
vivo; su talla, mas alta su peso
mayor.
Impresionados por estos resul
tados, la3 autoridao.es suecas tie-
nen la intención de continuar esas
experiencias máa en grande.
Entre amigos:
Nuestro compañero Enrique,
que hace tres días no tenia dónde
caerse muerto, posee hoy más que
cien mili pesos.
Y cómo los ha gana do?
Contestando a una pregunta Fue
ayer a la iglesia y un cura le pre
guntó: usted por esposa
a Fulana de Tal, hija del banquero
López? Nuestro amigo le dice que
si, y se realizó ti milagro.
la fiel depositaría de mi inmenso
amor, tu encierras la virtud, la
parte más tierna del corazón, todo
lo que hay de bello y de bueno en
esta vida la nota más sublime de1
alma! Madre querida, bendita se'
asi
-
JVL J
dia."
A MI MADRE
Por el Dr. M. N. Saraaniego
Hay un bendito ser sobre todo
lo creado, infinitamente bueno,
cariñososo y tierno, que con su dul-
cificar, mitiga y aun extingue pode
rosa y benénca miiuencia en su
totalidad todos esos infaustes nu-
barrones, todas esas tristezas que
cual sombríos espectros parecen
empeñar el diáfano cielo de nuestra
existencia; que con su afable son
risa disipa y nos hace olvidar las
acerbas penalidades y agudos dolor-
es inherentes a esta efímera vida;
esta carísimo ser, digno de mil títu-
los del más acendrado amor de
algo inefable y seductor, de algo
lleno de delicias, de encantos y
atractivos sin fin; es lo que tan solos
se posee una vez en la vida, es el
emblema de lo más sagrado que
hay en la tierra, es la MADRE. El
bondadoso Dios compasivo siempre
y amante de sus criaturas, y en
El que se demuestra de una man-
era clara, evidente y manifiesta la
absoluta expresión de una caridad
suprema y un amor fehaciente, nos
la dió para que fuese el verdadero
nüclco de nuestro consuelo, y pusi
ese una gota de miel en el cáliz que
contiene el acíbar de la vida; Dios
nos la envió para queen nuestra
tierna infancia fuese nuestro ángel
tutelar y el bálsamo cícatrizadór de
las crisis más arduas de la vida;
para que en su bendito amor vié
sernos delineado el horizonte faturo
lleno de preciosos celajes y loables
esperanzas, Oh Bendita Madre,
que en la tierna infancia fuiste mi
fervorosa guarda, que me enseñas-
te las primeras oraciones y con sol
cito cuidado me infundiste las
prácticas del bien y evitaste que
me lanzara a los abismos de eterna
desventura, me hiciste ver en Dios
una laguna de aguas limpias, don
de apacible y pura se refleja su
clarisma sabiduría, y esperar con la
fé del creyente, que han de brillar
para mi algún día, los radiantes eS'
plendores de una eterna luz!
MADRE: eres mi aurora infinita,
residentes de Questa y sus cerca
nías, que nuestro establecimiento
está creciendo mas todos los dias.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectes viejos ó pasados.
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar,
. Semillas de todas clases y dejaa,
más productivas: Alfalfa, Aveno.
Alberjón y Trigo
Semillas de Ortaliza, de Jardín y
campo.
Alambres, pinturu etc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á las
24 horas.
Ropa de yardaje, .ropa interior.
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barata que. en
los comercios de Taos ó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos les costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
yiuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho-
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to
da clase de cereales, alberjón, fri
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, yfdespués de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to
dos, cuyo patrocinio será recono
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
Questa, Nuevo México.
NADIE PUEDE ENGA--
ÑARLOS
Se ha pasado va el tiempo de
dudar que los dias mentados de
poder engañar al pueblo por las
imitaciones no es crupulosas. La
siguiente carta, fechada én Eure
ka, Calif., Marzo 22, 1921, es prue-
ba ocular de esta verdad. "Esta-
mos bien satisfechos con Triner's
Bitter Wine. Es un remedio exce
lente, y en cuanto a las muchas
imitaciones, nadie puede engañar
nos. Verdaderamente de usted
John Jicha." La satisfacción de
nuestra clientela esta completa
mente satisfecha. Triner's Bitter
Wine, manufecturado por 31 años
por Joseph Triner Company, 1333-4- 5
S. Ashland Ave, Chicago, es
uno de los remedios 'más seguros
para la indigestión, constipación,
dolores de cabeza, y otras enfer-
medades del estómago. Nadie
puede escreblr mejores recetas pa-
ra tales casos, y nadie puede pre-
parar el remedio de una manera
más científica que los ouimicos
peritos por experiencia en log la-
borarlos de Triner con todo el e- -
quipo moderno a la mano. Pida
usted a su boticario también
Triner's Angelica Bitter Tonic.
Triner's Cough Sedative, Triner's
Liniment, etc., tornado una sola
vez probara a usted la excelencia
de estos remedios.
Joseph Triner Company, 1333-4- 5
S. Ashland Ave., Chicago, I!l.
The
Creciendo
LOS FONOGRAFOS
Pocos motivos de sufrimiento
habrá en h vida comparables a esa
maravillare la ciencia que se lla-
ma fonógrafo.
Desde que estos prodigiosos apa el
ratos se hicieron populares y se
extendieron por todas las capas
sociales, incluso las que duermen
en petate, la tranquilidad namnao
de muchos corazones valerosos y
se han multiplicado los casos de
locura repentina con tendencias a
degollar a los dueños de billares.
No se puede negar que el tono- -
grafo constituye un invento pro-
digioso, y que don Tomás Edison
merecería la oreja y las bendicio-
nes de la posteridad reconocida,
sobre todo, si se hubiera guardado
e"l primer aparato en su casa, y
no lo huviera vuelto a sacar más
que en las mandes solemnidades.
Tampoco se puede negar que
hay cierta clase de fonógrafos, de
los que valen un lanar de la cara
y tienen forma de maceta, que ex
halan notas purísimas cuando es-
tán recien comprados, ejecutan
sinfonías correctas, y reproducen
con tal fidelidad la voz de los can
tares célebres, que se percibe has-
ta
al
el olor de la boca; pero esos fo
nógrafos que apenas tienen paren-
tesco con sus congéneres de medio
nelo. están fuera del alcance de
los bolsillos populares, y más lejos
de los bolsillos.
El fonócrafo genuino, es un
instrumento de tortura. Solo la
fatal nfin'óri míe sentimos por la
música, y el respeto a las costum-
bres establecidas nos permiten re-
conocer en los sonidos que ae es-
capan de esas cajas diabólicas ele-
mentos de valses, compaces de
mazurcas, connatos de melopeyas
y simulacros de arias escogidas.
En realidad, lo que sale de la fatí
dica bocina es un toque de corneta
un sollozo nasal, un pujido acro-
ma Hrn rl variaciones más o me
nos complicadas.
C3
Mejor cada
para identificar en el. fonógrafo í
cualauier trozo escogido, y si se
trata de voces conocidas, así reco-
noceremos el timbre de cualquier
tenor de fuerza como el del gato
de la casa.
Por eso es que cuando el mana-
ger del aguaje, baños tibios o pe-
luquería, trata de echar a andar
fonógrafo en nuestro honor, no
podemos menos de sentir un temor
inmenso.
Qué le pongo? Un fox-trot- ?
Algo de Picazo? La despedida
der'difuntito'7
Generalmente sentimos impul-- j
sos de huir, o cuando menos, de
pretextar una neuralagia, un do-
lor de muelas un luto rigoroso,
pero la educación y el buen ver
nos contienen:
Lo que guste, MAISTRO!
Y empiezan a oirse rumores co-
mo de maquinaria hidráulica, re-
chinidos y notas necrológicas
Y no necesito decir a ustedes
más. Si en esos momentos surge
una bandeja con copitas. y apare-
ce la chata Carlota, estrella del ja
rabe,' y se procede a la manufac
tura de un "pico de gallo" con to
do el ritual de reglamento, se es-
parce la alegría, hierve "1 carácter
latino, y en un momento dado, so-
mos los primeros en darle cuerda
terrible instrumento, y en po- -'
nerle, uno tras otro, todos los disr
eos de la casa, y una imaginaria
de la pozolería cercana.
Más a pesar de esto, ya lo he-
mos dicho; el fonógrafo es una de
Tas peores latas del universo.
Zutano.
SINCERIDAD.
Vengo a rogar a usted que
me dispense de venir mañana a la
oficina.
- Puj qué ocurre?
- Que se ha muerto mi tío.
Esto es demasiado! Entierra
usted a su tío todas las semanas.
Señor ésta es la segunda
i Camino de la Felicidad.
Para ser feliz 'se debe uno man-
tener en buena salud. Cuando es-
te constipado tómese . una
ó dos
Tabletas de Chamberlain inmedia-
tamente des pues,de la sena. Esta
obsequiaran á usted con una eva-
cuación agradable.
De venta por Río Grande Drug
Co.-- Ad.
SUSCRIBANSE A LA REVISTA
vez!Se necesita toda la fe de la raza
Pápina Octava La IíeTlsta De Tao Viernes. Abril 22 de 1921
de Armas. Le paso al futuro, para cejar descan SI ES USTED MUJER LEAPUBIS CHINOSNOTAS PERSONALES
y de LA LOCALIDAD.
4ESTO QUE LE CONVIEK
Los "Supositorios i?m !ul!i
Vaginales," están ciiisi'leo.;-,-- ; ; '
especialistas- en vufcnHedarl; vr i
mujeres, como, el
eficaz para r&Mjodas :w'cnlcr..'
rnedades locales, du. Ja mujer. A(! :n. il
tenemos una infinidad de tetinionint-d-
personas; idóneas y carectiT'uü.ií
de distintos paises, en (ue nor. rindeu1.'
en una fornia que revela mucha
.'i1,
ceridad,' su agradecimiento
.i Í!
éxito que lian alcanzado con Jos "."..
posltorios Mitchella Va:a(es."
En las direcciones que acq;íijx:u i',
cada caja, se dán a cortpcef niVs i
detalle las enfermedades u:: UU
dominadas ton el uso "dé es;"i; "'iríuf'.
específico, y ninguna mujer ya r..
casada, soltera o Viuda, quciisüíw' de',
cualquiera dé estos desórdenes, delf
vacilar en hacer un ensayo, eápwjL!-
mente si se siente. cansada y: abátala.
E usq de los "Supositorios Mitche-
lla Vaginales" es sencillo y no con-- ;
tienen grasa de ninguna especie. Pí
danse en las Farmacias v Dror'-'rf- -
. í"n fas! todos los casos de debilidad
é;i la líiujor, se nota un flujo mucoso
t'liil que se escapa de la vagina que
roaM-- e con el nombre de leucorrea y
con el más común de "flores blancas,"
y os sorprendente como pocas mujeres
'Miocqn la importancia vita! de este
ierrame y con Ja rapidez que debilita
sR'orgu'iiismo.' El resultado común de
cít.-- i nfi'rmedad tan penosa y molesta
tjc tantíanio se lia generalizado entre
t'f O femenino, se localiza en los
i'iíunos reproductores, ocasionando do-
lí
.r uc espalda, dolor de costado, dolor
c;.!:x-za- , enfermedad de los ovarios,
wirifla lánguida, cansancio, nervio-xi'Ut- d,
palidez densa, mal humor y color
'orinal. Esta debilidad también es
(;. nuisa de muchos casos de esterilidad.
'u ndo ti flujo de esta molestia es
prof uss ft,) abundante, generalmente
sjnifira que existen ulceraciones y
disipaciones de la matriz y los doloresj
y arderé A de la fntlamacióa floamá
cc.nsr;;n- ,y persistentes.
Con seguridad eu la tóauiier Drue Jo,
Grande", El Paso; San Antonio Drug Co.;
Nuestro antiguo suscriptor Sr.
Bentura Guará, uartió el lunes Da
rá Las Animas, Colo.
'
El Sr. Juan Rivera, de esta pía"
za, acompañado de su hijo Alonzo
- partieron para. Las Animas, Colo.,
en donde esperan permanecer tra
oajanao aurarue ei verauo.
' Don Ga vino Montoya un buen
nsrrtrnr miAcrrn n i nvnn iíia
Arriba, llegó a la ciudad. Con ne-
gocios mercantiles y permanecerá
algunos días transando negocios y
vendiendo sus mercancías y pro-
ductes del pais, .
El Sf. Gregorio Griego, 'pacificó
.
ciudadano de Peñasco, acompaña-- '
úo del Sr. Manuel Romero, esta--
''dos' dé importancia y antes de re-
gresar para sus hogares, nos hi-
cieron una visita a nuestra oficina.
'
..
El Sr. Donaciano Quisnel, que
por lo3 últimos tres meses ha esta-
do padeciendo de una penosa en- -
fermedad, tenemos gusto de anun-
ciarles a sus muchos amigos que
ahora está mejorando y pronto lo
veranen su zapatería clavando
más zapatos que otros. Verdad
Quisnel? ; '
El Sábado , 16. de Abril partió
nnra lns Anrrplpe Pjilifnrnía la fo.
milia de Don "Jacobo Casias, con la
"RU C
w estera. wnoieHaie uruguo., y rarmacia niaaigo, los Angeles,
x
El Dr. Galdwell á los 80 años aún
trabaja en su Oficina diariamente
Maravillosa robustez y grandes energías del descubrido del Jarabe de Pepsina.
Millones de personas usan su famosa recetas actualmente.
Todo facultativo be perfectamente que la alud de una persona depende mucho de la buena digestión
y la correspondiente evacaución, y que mucha. enfermedades, ton causada por et estreñi-
miento. Nadie comprende esto mejor que el médico de la familia.
Con tiempo y con paciencia, la
hoja de la madera se convierte en
seda.
.
'
:
El pie de la lámpara es el Deor
iluminado. -- ;'
El mármol, no por ser v mejor
pelimentado es más ni menos duro
a sí sucede con los cortesanos.
; : ...
Gobiérnate tú bien, y tú" gober
narás a los demás. ,. ,,
Cuando pase3 por el país de los
muertos, cierra un ojo.
- .'
Reflexionar mucho y hablar po-
co, es el gran secreto para apren-
der,
Una vez escapada una palabra,
ya no puede alcanzarla ni un caba-
llo. Cuidado, pues, con lo que se
dice.
.
Menos tiempo emplea un postí-lló- u
en andar una legue; que un
perezoso en abrir los ojos.
La virtud es hermosa' en las más
feas, y el vicio es feo en las más
hermosas,
Vale pás pasar plaza de asesino
que de calumniador; el asesino so
llo da una muerte, y el calumnia
dor, mil.
Ten presente que el qué te cuen-
ta las faltas de otro pretende ave-
riguar las tuyas.
,
-
EL í LA L
EI gigante que había robado la
luna, descendió de la montaña y se
detuvo junto' al mar.
El silencio prolongaba bajo la
noche, un silbido sutil; haciendo la
ronda y velando sobre el sueño del
mundo.
En la soledad solemne y pene-
trante, el coloso sonrió y dejó caer
la luna en el mar.
Las aguas se encendieron de
pronto. El astro diluyó sü clari-
dad en las tinieblas submarinas, y
del fondo del misterio brotaron
mundos desconocidos.
Primero apareció una gran Tela- -
ridad azul, entremezclada de espu
ma, por donüe navegaban peces
brillantes. Después una vegetación
maravillosa de algas frescas y a
rales diluidos. Después un escalo- -
nemiento de montañas de un ma
tiz roza inseguro, Después un gran
vacío verdoso y movible donde
parpadeaban las estrellas. La
luna fué descendiendo y revelando
' v
zonas. '
.
Pero donde estaba el fondo del
mar?
El gigante que se había queda-d- o
con la mano extendida, como si
el gesto insensato le hubiera petri-
ficado en estatua, asistió atónito a
la caida de la inmensa bola de
nieve, ante la cual se abría la som-
bra. "
La luna siguió bajando serena-
mente, y estuvo, al fin, a tanta
profundidad, llegó a tan hondos
abismos, que se tornó semivelada
y difusa. A cada instante parecía
ttocar el limite. Hasta que los ojos
impotentes para seguirla en su fu-
ga, la perdieron.
Entonces el rebelde dejó caer con
desaliento la mano extendida
Pero cuando se alejaba, vencido,
una claridad tenue y plateada le
bañó......
Era luna que surgía de nuevo
entre las' nubes, como si después
de describir una elipse monstruosa
y atravesar tinieblas insondables
reapareciera en la superficie del
cielo azul para atestigua la des
proporción entre los misterios de
la naturaleza y la vanidad exaspe-
rada de los hombres.
i acompañan la Señorita Clorinda
Casias y la Señorita Salome Orpha
casias, rasaran el verano y pa-
searan en dizque el segundo paraí-
so. '
De Peñasco, llegaron a Taos con
negocios en la casa de Corte los
siguientes prominentes caballeros:
Dnn Daniel Fernandez, Don José
C. Fernandez, Donaciano Gallegos,
Ooorcino Cordová. Han estado
probando sus domicilies y regresa
rán a sus hogares el sábado. Es la
mejor gente del país. '
El Hon. Celustiavo lláestas,- - Re-
presentante de Rio Arriba, pasó
un día en Taos con negocios par-
ticulares Don Celustiayo fué uno
de los vocales en la ultima legisla-
tura que votó siempre por el dere-
cho y lo bueno, sin fijarse en líos
políticos excepto cuando estos eran
promesas públicas. '
EL RELOJ
Tic-ta-c, tic-ía- Por la blanca
estera del reloj avanzan, pausada-
mente, las manillas, dejando atrás
los minutos, las horas, los'dias que
no volverán nunca. :
X la marcha de las agujas es
reposada, tranquila; se mueven al
compás del pédulo, que se balan-
cea majestuosamente, cortando el
aire con sus aristas para conceder
pido en 'todas las farmacias asi como
lo había tenido con todos los entor-
nos de esta eminencia médica. For
consiguiente, hoy día la tercera ge-
neración la upa. Las madres se la
dan d sus hijos así como la madres
de estas se ia daban á ellas. Cada
segundo del día alguien en alguna
parte la compra en Jas farmacias,
pues el Jarabe de Pepsina del Dr.'
Caldwell Fe vende razón de seis mi-
llones de frascos anualmente.
El éxito extraordinario que ha me.
recido débese á que esta receta esta
preparada eficaz y honradamente; la
compran repetidas veces, V todo en-
fermó aliviado, contento y satisfecho
la recomienda a un amigo, y asi
Hay millares de ho
gares en este país en donde siempre
se encuentra frascos del Jarabe Pep-
sina, y el descubridor de esta famosa
receta afortunadamente aún vive y
disfruta del éxito maravilloso obte-
nido con ella.
Las mujeres,. los niños y loa adeía- -'
noi especialmente se benefician so-
bremanera con el Jarabe de Pepsina
oei ur. oaiaweu. es sumamente en-- .
caz y obra con prontitud cuando una
persona robusta y saludable lo toma
así como en los casos mas obstinados
de estreñimiento, pues ea acción es
benigna, ynolustima ni es desagra-
dable en lo rafis mínimo, ,'No coñtie-
-'
ne narcótico alguno ni .opiato de nipn ..,
guna clase! La criatura miSs peque-D- a
y. el chiquitín más" raquítico pue-
den tomarlo con toda confianza, - y "6
,
,todo niño le gusta, f hi bebe volunta-'riamept- e
porque tiene tgj satpor agra-Jiibl- e .
y bueno, .. : .
El Jarabe de Pepsina del' Dr. Cald-
well
'
está de vent en todas las far,
bre, dirige los asuntos del Estado
desempeña los cargos Públicos, y
atiende á as necesidades del ho-
gar, mientras el hombre puede
decirse que no hace nada, v allí
los hombres son guapos y las mu-
jeres disfrutan de una fealdad
respetable.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department Of The Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
April 20, 1921-- .
Notice is hereby given that Pedro
Rafael Gonzales, of Peñasco. N. M.
who, made Smnlli Holding Claim, No.
for Tract No! I, Section 9.
Towship 22 N, Range 13 E. N. M. P.
Meridian, his filed notice of Intention
to make final proof, to establish claim
to the land aijove described, . before
Probate Clerk, at Taos, N. M. on the
1st. day of June 1921.
Claimant names as witnesses:
Nicanor Lopez, of Tres Ritos, N. M.
Juan Sandoval, of Tres Ritos N. M.
Jesús Gonzales, of PeQasoo, N. M.
Francisco Martinez, of PeBasc
A.
.
N. M,
M. Bergere
Register.
First Pub. April 23 1921.
Last Pub. .May 20 1921.
sar al presente con el tiempo que
pasó.
Y las manecillas marchan Icn
tamente, con sociego. ,En su ca-
mino infinito quedarán atrás las
alegres primaveras de la vida, los
fatídicos inviernos de nuestra exis-
tencia, las negras noches de las
penas, los risueños días del gozo,
los crepúsculos de las'ilusiones. . . .
Y las agujas avanzan. . ..Tic-
tac, tic-ta- c . : . ,
'.'.Tic-ta- c, tic-ta- c. " Y las maneci-llas del reloj se van separando des-
pacio, muy despacio, y ti poco se
buscan, como queriendo juntarse
otra vez, hasta que al cabo se jun-
tan, y al superponerse; parece que
se unen en un abrazo estrecho,
pero breve, muy breve tornando
en seguida a desunirse continuan-
do su camino por la esfera, medi-
da por alguien que intentó mos-
trarnos lo limitado de nuestra
existencia, haciéndonos ver que
nuestros placeres serán efímeros
y dándonos el supremo consuelo
de que nuestras penas tendrán
término.
Y las agujas avanzan. . . .Tic,- -
tac, tic-tic- .
Jorge Ramon Martín.
En un establecimiento de baños
se leía lo siguiente:
Baños para hombres fríos y
templados.
macias. Guarde un frasco en su casa
siempre. Donde hay vnrlas personas
cu una fuuiilia, alguno lo necesitara
tardo ó temprano.
J; v- -
ÁlXmmrint i n nuil mu
Dr. W, B. Caldwell, Hoy
No obstante' que el Jarabe de
Pepsins tic! Dr. Caldwell es el pur-
gante líquido que más se yende en el
.mundo, pues se despachan más de
ochó millones de frascos anualmente,
muchas personas que debieran aliviar-
se' y curarse tomándolo, aún no lo
han usado. Si usted no lo ha ptoba- -
do todavía, diríjase á ésta su casa: Dr.
-- W.'B. Caldwell 466 Washington
Street, Montkcllo, Illinois U. S. A.,
y gratuitamente le enviaremos un fras-
co como muestra. 3
La mejor harina $3.80-E- l
cien. .y
La Segunda $3.55 el cien.
B.G.Randall
.15 tf.
NOTICE FOR PUBLICATION.
'Department of the Interior,
U.S. Land OfSee at Santa Fa, N. M. April 6,
1921.
Notice is hereby 8 i Ten that Orrin X. Maflctte,
of Red Hi ver, N. M .. who, on Jan. 29. 1 HZ, made
HooMBtead. No. 016095 for HE3 128.
cor. No. 1. identical with cor. No.
8 of Willow Placer survey No. 1041, a Dorphry
tone marked 1ZS on side facine claim,
whence the Ptd. cor. to Seca 84 and 86, T. 29 N
R. 14K. bear S. 13 18 W. 6T.42 chains diat,
thence N. 45 06' E. 22.62 chaina to cor. No. 2.,
thence S. 46 01' E, 9.09 chaina to cor. No.
3., thence N. Tt 01'W. 8.75 chaina to cor No. 4.
thenee S. Í0 26' W. 18.C6 chains to cor. No, I, the
place of beginning- - !n Sec. 85. T. 29 N.. B. t4 E.,
N. M. P, M. eoctainins 4.01 acre, has filed notice
of Intention to make five years Proof to establish
claim to the land above described, before V. ;S,
Commbioner. at Quests. N. M on the 16th day of
May 1921. '
Claimant names aa witnesses:
E.P. Wei'Jx, David Booson. L. Ilorise and
Joe Phippa all of Red River. N. M.
' A. M. Bergere
Register
First Pab. April 8. 1KI ' '
Last Pab. May 6. 1921.
Gallup, N. México; JarmaciA
' San Antonio Brunswig Drug
PROTEO BIEft;
Para embatir las narria,
polnwaía la luflneaenu aa
hay na4a majar. na al 1M
. tama aV, Urho. I)e m
'en to4aa fita boticas aa1'
Tiara ttirtcunamtc.
URBAM
CHEMICAL
GO. . ;
San Jjitaaa
Toa.
Distribuido por loa uguientes 'comer
cia'ntes:
,
' rosal Kelly & Co, Santa Fe, K. M.
Gross, Kelly & Co. Las Vegas, N. M
Chas Ilfeld Co. Santa Fe, N. M.
Gorson Gusdorf, Taos, ti. M. tf.
Un Tipógrafo.
Deseamos un tipógrafo perito
para obras. Debe ser apto 6 no
conteste. Diríjanse á Xa Revista
de Taos. '
Feet i..' 'Wheft it ia an effort lo ora? .
(iff oliicr, when, yon
:.rtú and secra lacking in tren ?H '. '
cuaursn'ce, ?heii che rfd fnr ' '
the body, it iuweU tor ywt.
rf kidney toubk.
ole ei
liaaish effects of kldnty snd bladder
trouble bv removing th cause, 'j iirv
ro healing and curative. They tout ip
und .treohten the weakened or diseased ,
organ.Taey relieve backache, rheu-
matic pain, stiff Joints, ore mímica.
W. V. WeUs. Tonauin. Mich., wriltn-- .
t -t rriiei from takirn Foley Kidney ViHt
t am od mr iaet mqt f iita and w r ,
ort. After tHn Koltr KtOtW ialii.thn.ak
f rel like a new man ,y 1 recemmeixl them K
v oJtoníT w ,n-- t beerd ni any cum
er tóev t l qc('.!íl-t'"- "
..." :.
4'V sale lyGi.;rVi (Jué(Jorf.3itnl Hio
CmnWOnist Co. Taos X .JM,. .. .
' R.pidámP'nto ttUyia, )
mm 1 lodas 'las dcScarps eceu--
fCada Capéala '
lleva oí nombre
Cuidado eon las
NOTICE FOR PUBLICATION.
Oepartamunte Of Hie Interior.
U. S. Land Office at Sonta Fe, N. Mei... AprU
mu
Notice ia ereby given that Piola Herrera, of
Questa, Taos Co., N. Méx., who, on April H ' lili,
made homestead application acj Juna HJ 1906,
No. 020969, for hes 382.
Beginning at cor. No. 1, a granite Btone marked
1 hea 882 on 8W face, whence the closing earner
of Ta. 28 N., Rs. 12 and 13 E., bears N. 88 44
B. 41.8 chains diRt. thence S. 4 15' W., 20.0
chaina to cor. No. I., thence N. W 10' W., 21.
5J chain to cor. No. 8., thence N. 3 81' W., 12
60 chains to cor. No. 4.. thence N. 80 6' E.,
23.80 chains to cor. No. Í, the place of beginning
in Sec. 1. T. 28N., R. 12E.. N, M. P. M. containing
38.44 aerea. Thwnahip 28 N Range 12 E..N, M. P.
Meridian, has filed notice of intention to Tmake
Throe-ye- ar Proof, to establish claim to the land
above described, before U. S. Commissioner, atQuesta, N. Méx., on the 16th day of Mav 1921.
Claimant Jiamea as witnesses: ?
Garcedan Rael. Garbawl Herrera, Daniel Gonza-
les, Hipólito Berrera, all of Questa, N. Mex.
A. M. Bergere
Register.
First Pub. April 8. 1921.
Lost Pub. May 6, 1921,
Para Vend er.
Dos buenas vacas, vendo una o
Ambas. Pregunten en esta
AVISO DE VENTA
DE EJECUCION
En la Corte de Distrito del
Óc'tavo Distrito Judicial
tdéJa. Corte, de Distrito
del Estado de Nuevo
íMpxico, Sentada ea y
para el Condado de Taos
J. E Eáel, Quejante
, VS. No. 1491
Tom Jenkins, Acusado..
Aviso es por este dado qué venp
deré yo en venta pública a) pos-
tor más alto por dinero en mano
la propiedad aquí después des-
cripta, al frente de la puerta de
La Questa Mercantile Company,
en Questa, Nuevo México, el día
29 de Abril, A. D. 1921, a las- 2
P. M. bajo y por virtud de una
ejecución alias expedida de la
oficina del secretario de la arriba
mencionada corte y tasado sobre
la dicha propiedad, en la arriba
mencionada causa, eldía 1ro. de
Abril, A. D, 1921; en la cual
un juicio fué rendido por la dicha
corte en favor del quejante y ra
del acusado el día 15' de
Noviembre, A. P. 1920. en la su
ma de $937.50 juntamente con
los costos en la suma de $49,-40- ;
el interés en dicho juicio hasc;
la iecna cíe la venta montara a
$25.50, juntamente con los eos
tos acumulados en la suma de
$94.00 y los costos de esta venta.
La naturaleza de dicha acción
fué para recobrar los perjuicios
por agravios personales que na-
cen del asalto por el acusado so-
bre el quejante, la propiedad ta-
sada y de ser vendida en el tiem-
po y lugar arriba mencionado
que describe como síue; a saber:
Un J. I. Case Threshing Se.
parator No. 80151 with trucks
and stacker. T
Un self feeder arid band cutter
No. 43475.
Un 40 H. Pi' traction, steam
engine, No. 34045.
Un automatic grain ragister
No. 47870.
Un standad barrel Tank No.
1S081 ......... ,'
Juntamente con todos herra-
mientas y pertenencias a ellas
pertenecientes. t
Dicho decreto judicial fué tasa
do y dicha venta será consumada
sujeto a los derechos de la J. í.
Case Threshing Machine Compa
ny, una corporación, bajo y por
virtud ele una cierta hipoteca de
bienesmuebles, fechada el día 10
de Septiembre, 1918 y protocola-
da en el libro J-- 9 a fojas 44 y 45
de los registros de dicho condado.
Atestigua mi mano este dia
lro. de Abril. A. D. 1921.
' Manuel O. Trujillg.
Alguacil del Condado de Taos.
lj;a Pub Abril 8 1921'
,
.Ultima Abril 22 1921.
4 la avanzada ednd de los W)
años, el Dr. Caldwell, 6 quien
millones do personas de nmUis
sexos conown y aprecian, aún alMu
y cura numerosas Señoras, niños y
chiquitines asi como también á los
ancianos ea toda la América'
La receta que esto eminente facul-
tativo usó con tanto éxito durante
40 años mientras ejercía su profeaióu
de medicinas, es actualmente una de
las recetas inris famosas dol'mundo.
Poco después de comenzar su bri-
llante carrera médica, el Dr. Cald
well ae dló cuenta que la inmensa
mayoría do enfermedades de que se
hizo cargo debíanse al estreñimiento.
Hizo un estudio detenido y cuidadoso,
y una vez que adquirió ia experien-
cia necesaria, perfecionó una reecU
admirable que contiene una simples
hierbas laxantes y pepsina, y qúe no
produce esa desagradable y violenta
acción de los catárticos y purgantes
:quó toman generalmente jiara el es-- i
trefiimiento. ' Esta receta obtuvo un
'éxito extraordinario é Inmediato, y el
Dr. Caldwell la usó durante toda su
carrera niérjicacoa suma eficacia.
EulSOS, el Dr. Caldfreli decidió
hacer uso de ella, .llamándola. Jarabe
de t'epsina del Or. Cadwell con el
lonblc propósito de que no solamente
loa enfermos que asistía sino también
.él público en general se beneficiara
c'ón esta maravillosa receta.
'Aquélla gran preparación medici- -
nal tuvo un eiitó sorprendiente y rá
PORQUE SON BELLAS
- LAS
' Un Médico inglés acaba de pu
blicar el resultado de las investi-
gaciones cue ha practicado, para
saber por qué son mas bonitas las
mujeres que los nombres, ca
doctor ha hecho observaciones en
mil mujeres de todas las razas y
de lps pueblos más diversos del
que la mujer debe su belleza al
poco esfuerzo físico que está obli-
gado á hacer.
x Los estudios profundos el traba-
jo intelectual grande, las preocu-
paciones de los negocios, ejercen
una influencia real y perjudical
sobre la belleza.
Para probar su tesis, el médico
cita un ejemplo típico! En. la
India inglesa existe una tribu,
la de los Zaro, en la cual están
trocados los papeles de la sociedad
europea. Allí es ia mujer quien,
FOLEY KIDNEY PILIS
fitt MH2ISMATISM KISNEYS AND BLAfiú-- ,
l.UiJ V1 1..- - - - . I
dice el doctor, se declara
.
al hom- - j
